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1̂  de Aodaüida y áe m«-
Ed''rM» confündín ûc3- 
•'̂ ¿én o'fráis imfteí'ibTieí’
i(̂ ñcaiites |o.̂  coaieá distan 
yd'y c<̂ c>;ido. ' 1
|>Û stnidos<
dase de objetes de piedra
álmacsifi de Porcelaná, L o z a , C ristal, C u a d ro s, Espejos y  M olduras f^Sr" :
m A m o m . m v t z  s  h i j o
^ . ^ 3^ l g 3ÍC3B 0 ;-E=̂ Û  G -m ,i¿ :iÍ3r iÍ D a ,^ i .: f e S : Í ^  5 -#.-̂ XWX
M '
c^idadĵ ^;de carácter local son de -̂ 
püíar?os.escándaloso^,r, ^
, S i á esto ttije  se ve ,se tocít 
se ^gtega el-engaño de que estos dias 
han sido víctim as Jlos obreros^ á î uie- 
.ñes se íxal?ía„ ofrecido trabajo para 
luego Nburlárlos no dándoselo , se 
comprenderá fácilmente que ehcon- 
flic to  aquí planteado, le jo s de reme­
diarse^ se agTay5̂  cada vez más- - 
E sta  es la^sittiación, que no puedé 
se r más pejig^’osa é in soste n ib le  pará 
todos- ' I
¡ktps portiapd y cales bkh;áu’
o’í jttÁFCíués de Lados. 19.
EN PEOR
j^feuqnto se  h a  d icho  y 
i;á re m e d ia r  e l con llic  
d a n d o  tra-?
^ni Idi^ ábreteos h a n  ̂ vis*
D e  e o rla b ora c ión
EL EmÉsim ptimpiL
• ¿El erapr^tilo viene á.reaolv,er algo prác­
tico: en el sentido que todos solicitan'?
No.
Pues s i no io-resnelve^y debe cfceseebarse.
Pero 'se qduce en apoyo de la idea contra­
ria, que bay.‘ que proourar -tr abajo á los obre­
ros, y pardiesto arbitran recursos. A este 
etecto’pued? aceptarse; una, -idea, ia  cual 
puesta en práctica, aportaría- segurarnentetdiez 
Éla.caj;a>e3diau8ta del iluipicipio. una Buma 
qcr iáferipr á 150.000 pesetaŝ
®1 procedimiento es sencillo.
Dénsele facultades amplísimas á varibs 
concejales para que se ocupfen en investigar 
de manera pronta y sin  vacilaciones de nin­
gún género, la causa que deterijiina que loS; 
arbitrios, impuestos sobre el pescado, sobré 
Mércados y puestos públicos y sobre los ca­
taos, dejen de .ingresar l̂ iiS cantidades ..que 
le corresponden y cada ubo de ellos tie^¿ 
y de seguro e n c o n t - i a s
La prensa ba dado á conocer las bases 
sobré las cuales ititécta réaázat el Munici­
pio un empréstito importante.
Una comisión.- CQíupjuesta de 
dió au.ále^ñmeü, y éste 
■b|ldQ.;.'' ■ \  '
‘ ■“ Dépiiuestra cuándo ineáos li
l̂ lSiíisSíibablpí̂ ^̂  sU’cargo tie-
150.000 pesetas que sé ̂ ĝ é̂sitan parasatis- 
facer el hambr» ' - - - '■>■ -
Lé. apertura oficial de la exposición se 
Célébraráel dia £3 del próximo mes de Ju- 
u Iq;
-Dû dén tomar parte en el concurso todos 
losi’felibistas españoles y los extranjeros re- 
sidjéiáes 6q España.
’. ;Lafpresentación y recepción de las obras, 
habr» de verificarse desde el primero al 
10 Junio.
Seedmitirán las obras - que, teniendo el 
mériu) é imiMjrtancia suficientes, á juicio 
deLJilmdo de a iistisión, pertenezcan á las 
secciones; de Pintura, Escultura, Arqnitee- 
tura. Artes decorativas y aplicadas á la in ­
dustria, y fotografía.
íío  serán adfiaitidaé las que hayan figura­
do en autéttes eicposicioftégymnadinas; 
las copias, excepción de aquell̂  en las que 
Sé reprodíUísca la obi;á por distinto nrocedi- 
mlento; no admitiéndose tampQCo los cu¿-' 
dros cuyos marcos perjudiquen á la armo­
nía dfe la Exposición.  ̂ '
Sabemos de muchos artistas dé Málaga
w m m -
compuesta de ocho cruceros, siete déstro<- ¡ dando aún señales de- vidJiiî  fuá trasladado
yers y vanos transportes ¡ha atravesado el 
estrecho de Malacca.
lócales, tá n to  á á
f
' cu y q s  bue-
^'y só lo  prqpósitQ S, n o  
VÍQpen á l fin, die3- 
Jl'ádáiS {promesas q u e  
^"g rande l a  d ecep c ió n  d e  
^ » , á  co n fe sa r  q u e  ca- 
mpS y. e lem e n to s  p a r a  
o b ra s  d e  c a rá c te r  u r- 
% ue^habíá de  a te n d e rse  á  
M iS l^ '^ tidcesidadés afeí íno-
p re u n ió n , de t^nta eonfe 
“jp en, e sto s d ías han tenido.
p rá c tic ó  "“h a  re sú lta d ó ; 
® ypárte  y p o r  n in g ú n  ín^;^ 
p h i t r a r  re c u rso s  p a ra  
a te n c ió n  á  9se asutí:|: 
fíadnnte .espera ,
|?|iaíaciÍQnó's' p rovinc ia l 
' ' se parapeyíán trg,s el argü-, 
î ídáo de <̂ ue su s arcas esA 
fjaás^aeen
, ‘8® iÍL^ 'á ; ̂ 'particulares: dar a i 
^ rps can^efe,des en calidad de 
)f con̂  \>o cual n i se remedia 
jteioqíá nada:
eíüto ú ltim o , lo  de lo s socó 
>, Cyon tanto empeño se había 
5f i'b o r algunas personas, pare 
& a  en camino de u n  completo 
ha .d isuelto una J ip ita  
'á e se  efecto. La s o tra s se 
l̂ h'de que suá trabajos y  exci 
nó dáti ÍQ  ̂ fesu ltád os que 
é sta ,situación nos há-, 
’tti^ u é s de tantos d ías; sitúa! 
p puede d ura r ^ín (Júc eJ 
¿agiavey tome proporciq 
¡bísu.'consepueucias' nadie pue-
Se pretendía pbtener reoursós p t̂a alb 
vial} la c ris is que actualnlente snfren das 
clasés menesterQsas, y en su lugar̂ aparetíe 
una óbrOf magnifica sólo para pensada por 
jraaginacifiijaes ricas en.: fantasíai pero nun­
ca y ;éK tdhgún caSo pára.el fin que su nom­
bramiento motivó, n i menos para darle for­
ma práctica.
Lo s hachos- comprobados con números 
rio engañan.
La comiéión propone levantar unemprésr- 
tito de' 10, 16'ó SO'millones de pesetas, al 
tipo de interés máxitnun de 5 por IQO, y 
amortizable en 50 años.
Parte de esta?spma- se dedicará á solven­
tar la  deuda que actualmente pesa sobre el 
Ayuntamiento.
¿Tiene esto reiación'tOgaín'áfCon la c ris is  
actual del trabajo  ̂No.
Se. invertirán á este olíjéi.Q. unos tres mi 
llones de, pesetas, que al interés del 6-por 
100, suman, y sólo, por- este concepto, pese­
tas Í 50.000; y s i -agregamos la amortiza­
ción distribuida en lós 50 años, ^ndremos 
el desembolso siguiente etí cada un año:
tter0s
sé 'dícho d ife rén tes  vétíés, y  1« 
D!S,''qdela C uestión  o b re ra
desd e ■ e l aspecto  pú^ 
.^ 'sení^entá l dé' La' pie^ád, 
Ls€';^r'átá só lo  de ejorcér actos  
|m B ¡ sino que éste  és 'üii asunn  
áíáctcr- soc ia t al que- d eb e d 
f;.úaa. -remedios' de más)p^r4 
ífeia y  eficacia ^ue e l de la
, '̂ j-tt'eiTacláse obrera, -------—  -.----- -------- - -
, béctilud, honradez y  seriedad de j qüa se pfopqnen Concurrir,
isrs fifeñores que compofteh ot Ayuntamiénto 
esperamos se tomen esa molestia, y acep-
tfeh lo enojoso de su misión, en gracia al 
redundar en beneficio de los obrdros neefe- 
sltados.
, Desde estas columnas ayudaremos en su] 
noble empresa á los-señores :̂ ue se desig­
ne, dándoles conocimiento exacto del prp- ] 
cedimiétito á seguir para ; encoütráF esos i 
miles de pesefas necesarias y empeñadas en 1 
arisentarsé de las arcas municipales.
Ciori esa cantidad y la destinada á obrás ] 
públicas, suman la de 250.000 pesetas bas­
tantes á sostener todo el año 400 obreros, 
ómayor número s i es menor el tiempo que ] 
se les dé ocripáción.
Esta es la fórmula que puede realizarse ] 
pata conjurar el conflicto; Todo lo demás, 
efe negación de la realidad, puta fautasía;
■ '..v V'; X. ■
Desde JInteDa î la Ffoiiteri 
Dram a sangriento
ep una silla  á la casa déi>'ísoootra dónde el 
médico de guardia le apreció ;;treihfiB y-seis
C O N T R A S T E
Í 50.PQ0 pepeff,ŝ ^oi.’.in S jy  60.000 pota 
ámottizar,' q̂ úe bai^a'uútom  íIS^Mú.tfOO
Inspirado en dos sueltos distintos jy tan 
d istintosl de un périódico cortésanQ.
I
, E l duque de la Piedad 
invita á un baile en su  hotelj 
, y acude gozosa á él
la créíwe de la sociedad.
pesetas.
'E s decir, que una deuda que en su mayor 
parte no produce interés á sus poseedores 
y i por tantoj no cuesta á la ciudad por este 
conc'epto n i .un solo céntimo, se convertirá, 
por obra y gracia de nuestro Munio|pio, en 
onerosa, llegándose, para, ello hasta hipote­
car las rentas de la población por varias 
generaciones. ,
Los .mismos 3 ,millones,calculados como 
deuda, pueden ciertamente pagarse en 14 
años, aplicando .sólo igual suma que la que 
tíeces’áíi'ámcnte h^hía de destinarse para el 
abono, de lá parte proporcional del emprés- 
t̂ito proyectado.. : :.
; Resulta, perítanto, que con e l empréstito 
tendría ê  Ay untamiento que'abonar duran- 
te'50;añQs á 210.000;pesetas en cada uno 
de ellos, lO.óOO.OOO.pesetas; y sin  el em­
préstito en 14 años pagaría de su deuda 
S'AOO.OQQ de pesetas.'
' De realizarse esoii /prpyecto, en la  forma 
expuesta, aparece uña diferencia de pesetas' 
7.500.000f-que graciosamente y por una ge- 
triálidad jtíípbcéjfible, se sattsfarian, con 
^ave ^ irj^ rio 'd e l p^cqipfún'̂  s in  íabóri 
alguna que lo justifique^;.
Todos los eponqmistááy^flnancieros, es-:’ 
táu: de ̂ jiqĵ db pób: ébptincipio 4efíu|é es
De loj.osos carruajes 
que arrastran bestias fogosas, 
' saleñ’rfiujeréB berHiosaB * 
luciendo joyas y encajes.,
La vieja, ducal mansión 
b rilla  coh régib decoro, 
y  seméja un ascua de oro 
desde el patio hasta el salóni
• Se hace música alemana 
se: cena fuerte al final, 
y se tira  un dineral ' 
al cabo, por la vqntana.
Por arte de mégia extraña 
cambia la decoración, 
y estamos en un rinciDn > 
del su r ó el norte de España.
En una choza dlvidáda . 
á la o rilla  de un camino, 
vive.un'pobre campesino 
qué muestra en' su fíus cansada
las angustias que le dan 
con'suadqlores prolijos,
‘SU ésposa enformá y su s h ijos 
que aririosos le piden pan.
‘t í y  t  q»“ - "der ófííiífáfíialá;c,oáí maydr.
e; estos I Egtq.|̂ |péipi<>* ripvaáo á la -<mtegoria de| 
meroo y  y és  «trabajo, j axiomav sido spguido hasta en España y f
íp íá « q u ic e s  se  soco0*e; éstoB
dé" !EŜ aña j  
S por'liOúi Mp- 
ir|izones,..alganas de inte-'iíyJIísl/ vlXl i.'v&M.v d.'X I f'n'í' í' ' '/* ' ‘ 'i¿ M !
ó á í - ^ i e n r a  la s  sm p re n i
« a iO s ílá m o d o  d e c o r o s  d J B “ «».P«AL'»*»1 'to4 e n o « p t « 8aSelia-
. Nadie en SU dolor repara; 
n i en que qquellos infelices 
fSe aUmfeülan dé raides 
cocidas con agua clara!
I I I
Comentarios? A déstajo;' 
péro qî e el lectorios forme.
Yo opinó sin  grán trabajo, 
que Dios, jio  ha estar conforme 
con lo que pasa aquí abajo.
U no.
S r. Directpr de E l  PoEULAn. 
Bor̂ noticias adquiridas quédo informado 
del doble crimen cometido en la ciudad' de 
Jimena por un individuo llamado Frances­
co Sierra Rocha. Dicho sujeto el jueves de 
la semana, pasada paseó las callps de dicha 
ciudad en actitud Violentísima, vociferando 
que iba á matar á las autorid,ades y emplea­
dos por que eran unos ladrones; por este 
motivo fué detenido y llevado á la cárcel, 
dopde fué examinado, y  calculando que pa­
decía de debilidad, por falta de alimento, 
diéronle de- comer. A l terminar la comida 
dijo el Sierra: «Esto es lo que yo tenía, 
hambre, ya estoy bueno» y lo enviaron á su 
;Casa.
A l llegar á ésta supo que. su mujer, Jua­
na Gavilán Liñán se bahí a ido á dormir á 
caaa dé una tía suya; lo-rpeibió su suegra, 
ignoro las palabras que pudieran mgdiar. 
pero lo cierto es que este sujeto la dió 
muerteeon una barra de la cama. diVidién- 
dolé la cabeza por la mitad. ^
A l ser de día y sin  que nadie hubiese 
advertido lo que ocurría, se presentó la 
mujér, que al ver al Sierra trató de huir; 
pero la in fe liz cayó á los pocos pasos sin  
sajo golpqqqe. aquél lâ dió̂ con 
la misma barra. ’
. Inmediatamente .empezar®!! á acudir to-̂  
dos los vecinos, y autoridades, acometiendo; 
el Sierra con bastante furia á la guardia ci 
v iiy  empleados con dos piedras, y recorrien­
do toda la población, llegó á casa del vecinq 
Jgan Sierra,el cual al verlo, en aquella acti 
■tüdy seguido por el pueblo, trató de dete 
nerlo, recibiendo un bpeado en un brazo  ̂
una herida en la cabeza ocasionada con la 
piedrja.
fEn esto vatios paléanos le gritaban que 
l^ráralas piedras y elloh le ayudarían á ma­
tar á las autoridades y empleados, consi- 
^niendo por este medio qué se dirigiera ál 
Ayuntamiento donde se encuentra la cár­
cel. En uno de sus descuidos se le abalam 
Zq don Francisco Jiménez el que, ayudado 
.dé' otros vecinos, lo amórfó'.̂
•;Se dice que está completamente loco,y ha 
mdo trasladado á la cárcel de San Roque á 
(iíSposicióu dé aquel Juzgado.
,No Sé sabe qné haya tenido anteriores 
■diégustosni con su ínujer n i con su auegrá 
Üéne hijos y hace unos cinco años que se 
fcnbó, cuenta unos 30 años de edad y en la 
iáotualidad es carbonero.. ; «
' lE l pueblo qotá mhy consternado por lo 
éafeepcioüaí del caso.«— corre^onaaL 
.fean Pablo (Jinfena) 12-4-905.
L o s  b á lt ic o s
Insisten los corresponsales ingleses en 
que los buques del Báltipo se dirigen á Sai- 
gon.
V lg ila n c M L
Continúa ejerciendo escrupulosa vigilan­
cia en las costas/de Conchinchina una di­
visión de cruceros japonesas. t
JM Iovlm tento JoponáŜ ^̂ ^̂ ^
Las vanguardias niponas siguen avaur 
zando hacia Kirin.
Las fuerzas que manda el general Nogi 
prepáranse á cortar Ta comunipación- con, 
Vladivostok al ejército de, Linieviebt. ,,
D e  M a n ila
E l vapor inglés JEmpíre asegura haber 
visío'ua japonés en el estrecho de
Basilón. ._ ¡
L o s  d u q u e s de
Hoy embarcarán en Calais los duqnJ^^® 
Connaught, dirigíéndoSé á Inglaterra;
; -Bá n q ue tn ' : ~
E l embajador de Alemania en París or­
ganiza una comida diplomática á la que 
asistirá  Mr. Delcassé.
D e  W a sb U a g to u 
Circula el rumor de que tres buques rusos 
fueron echados á piqué en aguas de Java.
D e  Sb a n g a y
Las autoridades han prohibido zarpar a 
un buque alemán hullero, abarrotado de 
carbón, advirtiéndole que únicamente Ip 
permitirán la salida s i descarga todo el mî  
nferal.
J B m ls id n  de ovo
En el primer' trimestre de 1905 ha emiti­
do Inglaterra 1,682.530.000 pesetas oro.
En igual pefíodo de 1903 la emisión nO 
alcanzó más que á 497.617-.500, )
Be provimñas
13 Abril 1905.
D e  B ilb a o
La Audiencia ha recibido órdenes para 
laíiumediata ejecución da dos reos. ,,
Esta noticia, ha producido' estrañeza por­
que se suponía:,que fueran incluidos en el 
indulto del Viernes Santo.
Las corporaciones ofieiajies y ptras enti­
dades han acordado pediy'él. indulto para 
evitar el triste  espectáculo de que sq levan­
te el patíbuló en esta villa .,
E l padre provincial fie los frailes MbriolFés 
ha sido nombrado definidor-general de la 
Orden franciscana, con residencia en Ro- 
ma.
D e  Za ra g o zía '
Un importante almacén de aserrado mê - 
cánico ha sido pasto de las llamas.
Las pérdidas ocasionadas por el ¡siniestro 
^  calcqlan en 12.000 pesetas. .  ̂ ,
No hubo, que lamentar ninguá®- ñesgraeia 
personal. .. . , ;
. D,o , M u e s c a .
Los pueblos de la provincia sigui|n arras
heridas graves y Ipves pn ¿p} quqrpo.
auf r * e r
y la fractura del fémpr ia  ̂
sin drifla, por el, golpe que 
arrojado por el balcón. , ,>
Desde eMndieadp estahiecimiénto. ¡.hejúéÂ iL 
fico le llevaron-en' una camülá al hóspitáRil 
de Agudos, donde dejd de exiStíbayer-póife 
la mañana. . , . •• ¡  , n
LA
AYER- TARDE
*; i 3'A Í)rU "Í906r '  ’
B o stu la o l^ tt r
Iio s oĵ anilleros han recaudado 411 pese­
tas para las víctimas del hundimiento.' .
.' V L n t le w o
Hoy á las tres de la- tarde se verificará el 
entierro del ilustre  literato don Federico 
l̂ aiart. ' ' *
, |lSebe u ste d  c a b u llo s l
A l servicio del rey don Alfonso han sido 
destinados sqsénta caballos adquiî os en
Bélgica é Inglateria.
S u so v lp o lo n e s
La suseripvlíón abierta por io s peeiódicos 
en favor de la# yíetimas de LozoYa excede 
dé 50.000 pesetas.'
Y  la del Ayuntamiento alcanza ya á 15
‘ . ‘m il
La Asociación patriótíím eswñoio- de la 
Argentina telegrafía anunefafido et envío 
de dos mü pesetas.
Toda la prensa elogia el patrí-Otismo de 
esta Asociación que siempre acude solícita. 
é  aliviar cualquier dolor nacional.
« E l Llbél>ál)>
' Este periódico excita á la justicia para 
que al exigir responsabilidades por la ca­
tástrofe de Lozoya se copereten á una ac­
ción común todas las iniciativas dispersas.
« L u  C oFPeapondeneia» 
Profetiza La Corr6sp(m&emia \x'Q& nueva 
catástrofe conla rotura del emparrado eléc­
trico de la Pnerta dsl Solv
« E l'F a ls i»  .
.Opina,el diario republicano que se impo- j , 
pe la reunión de Qortes para discutir el via-̂  
jé,del rey al extranjero y otras importantes ' 
cuestiones en las que intervendrán de mo- : 
do celoso y enérgico los.diputadps de la, 
minoría republicana. ,
' V is it a  á u n a  e sc u a d ra
Se dice que el rey D, Alfonso visitaírá la 
escuadra franéesa en agrias de CherBurgo.
Telegrafían de París%qe nd;§e ha recibid 
do ninguna notioia referente al>,̂ supuesto - 
combate de las escuadras beligeraúĵ es. i 
IS llv e la
'Hoy marcha á Fá rís el ex^residente del 
Consejo, S r. Silvela. * " .
D o u  dTtta'n V a le va  ; ^
E l estado del ilu stre  escritor continúa 
siepdó gravísimo,".
'D e d istó n  se n sa o ie n a i
DíceSe qUe el juzgado especial que éttr
trando el mismo estado at|ictivo, pues ? las. I tiende en la causa que se instruye ooñ'mo-̂ ĵ
lluíHas.'̂ que baq sido bastante ^casas, so 
lo'hoppflciaron á las huertas. ■ L  i 
D e  O a ste U ó n
Las‘autoridades y algunas significadas 
personalidades de la localidad han telegrá- 
fiadio á Vülaverde rogándole que amplíela
tivo del hundimiento del tercer depósitô  de 
las aguas del Lozoya, adoptará en , brevé*‘̂  
determinaciones que producifáií'gí'aii sen- ' 
sación..̂  . '
C á tíd á s de dna -
Dicen los amigos del exmiifistirQfdpv Ins- 
permanenfcia del rey éh esta población,puesi trucciómpública, señor Laciervaj¡,¡^ueícuan- 
contrariamente ae óriginarían grandes per-j do; éste, regrese de Murpia^ deelmrorá en la  . 
juicios entrazón á'que. los festejos prepara-i préhsa los detalles y causas de la  dimisión
dos son costosísimos.
D e  A lie a n tb
Sé' ultim an lós preparativos porayecibir 
al Te Y. ‘ , ,
Llegan incesantemente nrimerosoS foras­
teros. -i.í .
Durante la estancia aquí dé don.Alfonso 
se: inaugnfará el abafetecimíettíó de agnás 
póteteles. .
 ̂ ' D e .S^ g u u tQ  ' ■
ííl alcalde se propone pedir'al rey. la
qjie recientemente presentóde dicha car-^,
RegONAsé db MoutcñÉNnRioe
E l jefe de los demócratas, séñ&i} Hbhtéfo 
Ríós, regresará á esta w rw íéfí lo s priméros
días dé la seinaria p'réxímáf'̂
' i' Ü"----
LO P  DBBIIpl JLIBjlNi;̂
•no  e:¿tend«t' á  d ia rio  lá
I cer tña ejnpjéátUp, qe desistíó^ de la idea.' 
A-nadié .a,e Hpourrió lo que a la comisión.] 
3 nuestro Ay ufftámieátó, "pqk ci ̂  ̂ r e c ib ir  u n a  lim o sn a  q u e  | ¿e 
jghí, á 'l a  tristes y m íse ra  co n d i
3 Úíéndígos. ' I vertí'aalqS 18.000,00pi(de interés-anual que
*  uanto al ob- 
Banco, corñ-j
dicen "los obreros, muchísi I se abonaba en 45,con perjuicio evidente pa-l^brk, ha sido un completo fracaso, debido ' ’ ' T m , ..... • pnnci,palmónte a la intervención del TflinV«-(^eros^ con quienes' hepaos h fí-1 ̂ a el Tesoro de 27.000.000
K i
Reventador de huelgas
ia  reciente huelga de tranvías de Nueva
lé idü 
fém l
(Seracb ds la We) 
Dri Extraojero
Unanotieja degraVimportamiia, con ro;'' ; 
constrnccáón de un canal para ̂ conducir las Ilación á la gqaj}rjaEuáq-jappnesa4 ha pdt#"' 
aguas á esta población, tpdepenáientemen-Tcaáo ia -ippeima 'ffnneesa; Es ®fiá; que la^
‘ del qu^abastece á los'prieblqs ;eercanosí [entjicladeaiflaam5Íeras que dominan e lte
ieuén  ra z ó n  q q e  les so b ra .
Se proyecta^?íhpí® abéétri) Ayunta- 
q u e d a d o ^  n o U ie q to ( m te n o r te d i^ 2 { r n n W s ,  páro
“ n te  lo  q u e  l ^  c irc u n s ta n c ia s ' • * ' ^ ^
m . E á tas  q u e ja s  deyói^ obre-
da,localidad,^s . , ___  ____ ____  -• , -
in e ú i^ a l  A y u n tam ien to 'd o n d e »  años; ̂ interés,5 pqr lOO; cantidad máximal é^mpañerosal negarse á .abandonar el tíá-- 
'b a c e m á s  q u e  h a b la r , d isc u tir , pehl^WunaaimmitéS^OOfOOO^pBsótas. |W Jo, sino despedido del servicio de la
'  ■ aoKa^.t vvv/i_T Se náhrátem^^
r f : ; ' '  ...is'AbruiooD. ,
D o (So lá n lo a
Más'de trescientos griegos atacaron á un 
^ é b lri b ú lg á r# ^ ^  á#chenta y cinco 
hábitaqtes.
' - / ' ' j f v - ' ' D o  P á v ls- 
E l rey don Alfonso presenciará en Cha- 
lon»s4|̂ :̂ '-(M'apnalQs ejercicios militares que 
,Aütíguo c(m4ucíorido tranvías, concibió | con:gi;%Kdiligencia se preparan.
! j------ ----- ---------------------------------Tfimarári: pprté ehos ocho baterías,
operando combinadamente- con una dívi- 
s i4b dé?infe;nteiría-y otra- de éabailería;
so^Tim Farloy.
éste un personaje cuyo oficio consis- 
| te; en quebrantar.y concluir los movimien- 
|:tos huelguistas.
Dia V a le u é iá
A las ocho de la mañana el réy y Villa- 
verde fueron al sanatórib'de'Pdria Goteli.
Regresaron á las diez; V®^r^an¿o se­
guidamente á Sagunto. '
Dmi A lfpso  iridiéó qué *BG p e r in é , vol 
r  á  Vdifencia pa'ra éoaocer b f íw  
de péoduécífíri de ia prdvinéíá.;- *
aprobar y desechad* pío-1 s  ^ra tenido en cuenta ardeterminar! Cdmpañia 
|Ebs,' siu que nada,, h asta  ahói*a, se i ®! !*!tm^,vqae éste n 
itotraducido eu  m ngúnhechoprácj® * S  “
el in té rla ; qúe éste no p»fe^ ^ r inferior Desde aquel momento declaró Farleygue- 
■ ■ s i nos dórioretamos a li sin  cuartel á la tiranía sindical. Sin
capitab ŝpañol, tienempa'iiémda-remunera- j.daraé momento d.e repq^^ eónsUfuyó una 
. . y;. I ración, ó-mayor, (empréstito: marroquí al'jeep®méúe..«paî ido amarillo», compuesto
i ,vMuniClpio,/pt>r lo  ¡que es y  re -j o por tOO) sus deudas más garantidas qué] óe 40.000 individuos,dispuestos á su stitu ir 
fe'irifti-nr, «1 « t , U V . r i l a ,  a d m in is-jla  que se proyecta; y s i al extraójero nos jeu cualquier instante á los huelguistas de^ t a ;  en élord'eü'dfeTa/ dm inis ____________ , ________  ̂ _____
^ fe 'd o ca l, es el^'pri'mdi: qbU^ad'ó'álacerc^gllljglj^-nq dehemps clvfidarfqne en:es- |l^® ompresas de transpo.rtes,
eáto^ eb rím etos y  m á s  e n i  tos; m ^ § n jo s  se estáOí haciendo emprésti- j /^ TímtFariey tiene Sh ejóEcitptpsTfectamea-
FlíeMaéíÓJÍ cctínú esta e'ni donde] fos por naciones poderosísimas con la ga-1 téórganizado. Disppne dqnumerosos agen- 
iltJd o  está por hac^;'fronde aduanaay ferrocarriles al j tos» qoe le informan de toda a^gjjtaciónsur-
rado PÚ Ía  m a voría -fíli tes na-T^ de interés, lib re <tó impuesto y en las masas obreras,
. 9 una prima de 6 por 100. i  Eu cuanto tiene noticia da que; va.á esta-
l^ ú n a  v e r^ 6n¡?a; donde lo s  ca- También al señalar la suma de 500,000 lla r una huelga, apresta sus hueste  ̂ y las 
fe fP h  Cúmquier 6psa!'iShdia‘ fiae- pesetas7úéérmadM á satiéfacer el proyec- Pone á disposición de las empresaf; me- 
ÍUté;destinadas a l trá u^ lt0%^|i-'-tado préstamo, se ha tenido á la vista el diante el pago de cinco dollars diarms por 
tantas yYañ dóátariíSadaaj eriguo presupuesto municipal,'que ,no:pib“ .huRviduo. , .
^teibnes antih i'g iútlícas ê ŜSlí̂ bí̂ : ^ te  distraer mayor siirita  que la propuas-»st í ’ari.ey ba hecho ahqrtar ^  J,res años
éndoí d  voces la  niqueta dem<úedu-ita; a?aacp:e, sostenemos que a l : hacerio.aéí|fe!?̂ b̂'̂ ®í̂ tb. huelgas, reálizapdo una bonita
^don^e tanto podría, baéáflsé M il Sér^mposible la vida normal del Ayunta-h^riuna con tan slngrilér Oficio, l .
d6 la -c iu d a d y fd e '> la »d a S }ri® '^ m W  s »  prolrMemoa c sá l------------------- " ■ • ■---------------




V - lléndria cjuftabonarse'por el solo coneeptodó-j .. Hemos recibido el féglariiento ’ de la ex- 
í®»® I interesen 500.0Q0-pesetas al afio; ún í(» Stt»- | posíciori de Befias Artes é industrias, a rtísr 
ántFas liria  disponible, y quedará, en su;conseéuen-jtioas que ĥa de veriRcarse en 'Granada
1 '•‘ dníí^telailvfiestas.del-íCorpusí, ;íne ionos y  n é - l cía, adeu^ándose-i^eBnpre el cajital
Las maniobras durarán próximamente 
dOé horas.
Do Corfú
El emperador Guillermo marchó á Italia.
. Combate uairal
DtÉ^ficiales rusos llegados á Bata'Tia di- 
cen|que en el combato naval lifírado cerca 
de'íava fueron echados á  pique cuatro bar 
cosjaponeses.
DO Loxjidres
Los últimos despachos señalan la  pre 
señera de una imjprtante escfiadi^. al sur 
dé Borneo,
Ipsístese en que el Maghzen ha .pro 
puesto á la^nisldn francesa qué regresé/ á 
T árij^ .
Jír sultán deséa qi 
ca vaya.á Fez pars^arantizar la Integridad 
dei imperio y par^d  que el gjjfhierno de 
Berlíriha aceptado lo,invitación. . .
'Los moros, esperanzodos en Alemania 
muésti'anBé audaces y resueltos.
■:/', Do Toklo-
Los; buques japoneses capturaron a  un 
halfco noruego que pretendía forzar el blo; 
queo,
'  ̂ F lota ruaa
Se'tíerie noticia 'de queuua flota rusa
éa|Q! bnrs^ü áé. París bAU acordado negarr 
’ - 1,.su8crihir< cualquier nuevo empréstíto
q u | jntente lanzar Rusia; lo que en. 
paiabrasrsuppne que e l. sangriento ^ a m á  
dolí Extremo Oriente se eucuonlra eá cl ;
->  ̂ ' 
Djesdó̂ el PÓmien̂ o de, U  campaña, 00^  
f^ímmpyéujtoe quq, más jprqntQ ó-jgástárde, 
rancia coto a-píjé.(larguezas con' l'FrO pÉjndria io6 <l a 9
prometiendo
barrios obreros y otras instituciones 
ficas.  ̂ ^
r-E n  el casino moketista sé ha f.teíehtá'̂ ’d 
un banquete en honor de -Amós Salvador.
Leyóse un telegráma de don SegismiQiidd 
expresando. su satisfíicción pw el actô  qué 
86 realizaba.it
Terminaba e l; despacho con-uaéí Viva" aí 
rey, que los comensales conta ron. < í I  no puede estar máaiusUficada.
Don Alfonso ha qono^^^ al alqalde l  Yéasaa^ĵ nUnltacíóii Ip  que en Optubíe;
i  ójhtrspü^aqbn su afiadnú'la POR 
á̂ d̂á' ebê '»i,, I ¡ í , ;■ • x'*?:sn'í■;
, jGorao no esf verqairpjyi que' acontpzím 
priinero, por cuap^^b%b^ÍParía,la debhjte-í. 
tarión de RpsiacQmú^pptéucia fie .primer 
orden, bay qn®. e4 m i^ / la posibilidad: de 
im ipróxíjpabp^ínra, de negociaciones, i. 
La uésatlva de los financieros vfinneeis^^
la gran cruz de lsabekla
D »  C órdoba
Un joven qué-sufría frePuentes’ atdqries I 
de enagen ación meñtal agrtdió á su pádre; 
infiriéndole'tlpéinta y seis piiñaladás;
de ̂ 90$ tenía invertido qlcapital francés en . 
Rusia, .sefibu las autori^a^j^cifras delRit-- 
lUUn Siadistique du Mtnisiérkidesi.’ Finaítr
om ' ■ ‘ ' '■' í;'.: j
Valores etí.6fi(£?J>lécfíiiimiítb8 cSmefcíalesr
E l drama se desarrolló á oscuras, mo-í jffaricos, 49.000.000; propiedades rurales y 
mentos después de ■-actjllBOíée los'protago -̂1 qrbanas, 17.OQ.0Qj| ^ banca., f-jjíít segnro«;> 
nistas. - '  ' , ' 118IQ00.000: minaî ^áudustrias diversas.
Armado d| VfiS?‘baveja' {î neña el hijo 1729.,00^.000; empr^^tos, 6 .000.0001,/ 
estaba furiosos gólpds á s ri padVe. I A l finalizar el añ
Este, forbéjéando 'con aquél fiara d es-lR i
p de. 19.04 ^laDeuda do 
á Francia se eleya á '|18,7fí0 milíu-Kufflxa
asirse'déélvlogróiaproKimarse'á un balcón Inés! de franqoq.,̂
que díd)a :á la ^ llS ; en cuyo momento el lo-1 Basta leer esa an«rm® cifra par# com­
eo, de un teiTSíla''; empujón, lo  arrojó a la i prenderri acuerdo tomado por los represen 
vía pública dici<^o; <4Veó; te hace un I tantea del capital, francéŝ   ̂-9̂ 
hijo, por su padreaU I  Rdsla nó'le'ndra»pu,és, nuevo ápoyo.pecur
"Por el balcón, qfiequedó abieriof pudle- jiuiário de Su altada;'y encuantOĵ á â b̂ilírar
) sin- gran-1 reQuraps en otras nacionés-amigas.ron entrar algUiriaSIpersonas y, no
des esfuerzos, sujetaryal demente, que -fué 
conducido^bl #epóBito judicial y -de allí á 
la cárcel,. " ,V , .
La Vícümade eatn^acbMrí- Antonio Ro'» 
driguez ̂ i^chez/ que $é traUahár eu la  cáij|n, 
debnjridefhbl<5ÓD^enrin<fixaifco
»
Jarnos* un dató por 'démás elocuenter ̂ qifo, 
sÉLes de oñurrir la rendición de'Porlr
’̂ Rusia el mércodo franfiéŝ  p l^|a ,raimés
dounempíóstíto.de 
tes. A l adVeitir el pol̂ ó'nii|gan‘' ; 




D O S  E D I C I O N E S  D M E I á S M i l * i » p ' T á l a a
Loción antiséptica de pcc- 
fume ex q u istó f |# ^á  ~
, pieza diaria d'é‘m-’obézá. 
Un certificado dePLabora-^ 
torio Municipal de Madrid 
que acojópaña^líps frascos^, 
p r u é b a le  ‘
absolutafh*etite iftdfensivrb.'
El mejor microbicida co- 
' nocido contra el bacilo de 
la CALVICIEi descubierto 
•por «} -Doctor^^abouraud. 





Preparátdriá itbáas lásiCSaPterasj .Artésí 
Pfi€ios-éJftdu^Éasí?'fuodada(;«nícl;«8pri8̂ 
’diriilda’|>9r--'f v ) i ,
O í
^«íiíjáíái'cfttt M ^ llá
©ro' en Í ^ í . Efibujd Hhéál éh-toda -su' éxtéiisióri
lavado sr proyedo/idem ornáinctitadón,^éíánii* 
i», flldía^íliásáaef ádorhoj op»spéctiváj árqUiT 
tecttíiíai!«¿oiíaci6n,; t»poei#co y^apat6̂  ̂
ríiorás.do,clase;da6/4gde Ja,)oochp. ,,
C á lle  d e  A la m o s , 4 3  y  4 5 .
-------(HOY CÁNQ^|^|)Ei: *GASTÍLLO)--------
capaííáién^cógi^^el provecto, se dirigió 
el Gobieno ruso ̂ a'^&^ílr'^Bánea alemana 
consigniaiidoy mereed áílá i ^ é ió t í  dél Icái 
ser, colocar dicho ^Otupréstífio, íaüóiiué fen
condiciones pnéro^fifliaiS^M í-¿«p dé ban- 
qnerps^^ewn^ ,n^pcip,; pero
imputó pi^CPn^^^
del édip'ré'stiío sériá invertido por Rusia en 
comprar
ñas harco*s,;^niünicíbnes' áe ̂ é r r a .  \
S a n p i e R l B
Gomo á la s% ití^^^á '^ l!^^ó ‘' '̂tíel lunes 
sa iW  idiel;i^uebla<dp #sté|renáMlois^  ̂
de ■)^lez-4Kiaga,^jRBtBicísco' González,, Jli' 
lian, Antonio VadilloMoreno j  ̂JosálMur- 
tinBürg©s,íaBomi»ñoÍdfiS!^áinsa'JPtí 
vida airada, encontrándose con José,Naya4 
jro  yazquez,.^! cual ^§ p̂ ííÓ;ídar bro-:
mas á 'ia  toen¿ibná4ft-fflPÍfi?¿ ' . .  í ' í i 
Como ella no hiciera caso.T¿l Iía_yai r̂eiésJ3J 
la 'tiiídtrató >dq jpalabrogj jdfedPÍO adetftáií’ 
variosfgolpes^- ;; ./lU Mln,:  ,S>J
Los acom pa^ntes deiaíáíi^lsajalieíffbt 
á  su defensa, are|m|Oj^^mftl;'proceder. 
Con este m otivase OD^bio .̂ ^̂
sióh en já' qué bnlin fíi*n:̂ fly 'm<i>4c'íí¿i} dlí rtB.W
años, Aüdré8'NavárjSt)SG)6ltíe?;*]^áárlS'éfel Jo­
sé Nana^ro^i^ó¿nljteaiXQ dól sRceso don^ 
de á  pppo,"haMa de tener fatal iflesenláce el]
Tii'élífemeftté acatárrado nuestib particular 
amigo don José Enriquez Arias,al que Éfe-
5̂eamos ;Tápidp aliyio., 
j l 0 o,©iHal.0!ntF-rJÉsta, tarde se ha verifl^ 
cádo la recepción oficial 'de,'las nuei?asiazo,“ 
feas del Hospitel iíeiyil,. obras de las que 
repéliOas yecés hemos dá̂ ^̂  ̂
frosléctbtfes.
,; '!Étt áoiabté dé lá commión aéistieVon los' 
vocales don AgiiStín Pérez de Guzmán y 
don ÍEdüardo Leóh y éterfal^  arquilec- 
tp 'piróyihdal don JbSé'N FértréJl, el 
cbiítráiiélá d é  lás Obras y el diputado visi­
tador del establecitíatentoV, 
j A  CiíÉ»ÍÉí;^Sd‘tíl traáiatlteticO Gatalina 
embarcaron ay«¿para ̂ b a ié h  abogado don 
José Lánzas Herrera y el indiistíiáldOn Jo- 
s(Si3y[oiinaRa»nz.:--í'
vCierttt'XEL'éjd.'dél -.’Q ai'fd 'te 'i —iS'écî éía?' 
r^aj3,el- InsUfuio' Qeiieral 
día de la fecha sohán recibido, los siguien- 
t6S;trahaÍP8*'v y,
;^ema l  r  ---fPp,pnlafi^^^
Tema 7.®—Lema: <(Ei;‘que ¿ice la'yerdad, 
gana de Iqquft mqrde la mitad> •
Tema
tÓfldS.».'i V':,'A '- 'íí •Â :. ■ ■
, i Málaga:1>1. AíJirSl4£^b/?^j^
C o m i s i ó n  m d b s^ ’̂ H n y  se ha reuni­
do-la Com1éi(to mixta wyisándo . Jós éxper 
dientpsde quintasdelos,‘mOzofl<p«rtenecienr,‘ 
p s  á los pueblos de Coín y CUevas , Rajas. 
D estinos.-ííE b jQ íárya ©d¿íal, ■ anuncia
qe las piaiperas. • \  f/f
estadísRéa arroja ñn-tpta|?de pobla 
éiSri-dé 13f>06á^haEitantés.  ̂ ¡
- C ó iá is iÓ n  in^vlxilB Í& #.—lia sta  el 
lunes no se reunirá la permanefite, 
D e fu n c ió n .-^ H o y  á la una délla tarde 
ha fallecido la señora doñaí-DOlóres Andra 
des Mendezj esposa de nuestro estimado 
amigo y correligionario el industrial de es­
ta plaza,don Saturnino dq la%,fieras.
L a ^bada por sus excelentes, |>rendas de 
virtud y. d e , bondad gozabá-ítel general 
aprecio.
Esta noche á las nueve se verificará la 
conducción del cadáver al cementerio de 
San Miguel y el sepelio mafianaá iaS tres' 
de la farde. >
í^'Enviamos á nuestro ,amigo e l .feeñor de 
las rieras y demás familia doliente^ la sin­
cera éxpresión de nuestro pésame fo r el 
dolor qtté les afiige. l ;
'H t i r to  d© el6aeRofa6--^Afedfés!iSé 
rratoO Lara, Antonio Aguilar Parra, Má- 
nuél Lópc^ Moreno y ^Antonio Gtttié^réz 
Luna han sido' deténídos por hurtar o|cbo 
docenas de alcachofas en la huerta de |*ié- 
drolá'.''- ';-'v '-v:, ¡ ..
. SÚBorlp'pÍÓ iá;---’El gobéib'adpr. civil 
Sr. Godoy García, se ha suscrito hoy pon' 
150 pesetas para remédiár íá c risi^b i|éra  
de la capital. ' "  
A  ld á d i* Id .- -E a  el treñ de las.'tées' 
quince, h a  fé ^ ca ád o ' hoy á Mání îí?'heO--*
Altolagúirré y J^ü,déb.ea,' áétíhípahs.do ñe 
SU hija la s ^ r a  viuda de íCábéirO sor 
brináM atilde;' '-■•■■ ■' " 'I ;:''; :
Déspidíéiron al sóñor AitOláguárre^ 
nükero dé sus pariétites y amigos. v;V- 
D o  viáJe.---!Én él irett áe las;nüéw |j  
veinticinco, ha salido hOy para Téba 
Garlos Barroso. ' , '::v
I —En el de la tina y qúíhcé i^grésA^ 
Córdoba, don Antonio Háfreró Sevilla. V ' 
—En ql :de las dds ̂ y.t^iútn llegar(^ de 
Qibraltar lós apreéíáblés ác'tptes don llralio 
Radal y, don R,odolfo Recober. de paso
' Ljisboa» á  cuyb teatro de Roña ̂ m elía  
contratádós. ' ' ’ " '  ' • '
licencia:deberán prñyeqrsaiC^D..^
,4és del ejército;^, „ Xí- ; ;
, ?Garteros;> de 4 ^ i^ b b o  Torre-
lupiinos' y"^ílíláhné'vá dér- Rdsário,dóladós 
esté'WlMb" cdñ' '400'pé^ y  los
ántthímíéé'cpñ 100;' ' V i  ' 
VPbáthuéfe'paránónducir ía cOríespándén-' 
ciá de Algarrobo á C|sarabbnela, de Vélez- 
Málaga á Benátó^béá'^y '*dé-^ el
Graiíde á Afhaurín de la Torre, con 300 
’iiésetas cada uno ;' ■, ,>' , ,- :í.!; ,i >;.?v
' '  |BauítIiBOs-7HSe há efectuado.4el ^bautizó 
de un hijo del éonífaimaéétré de ) ios Altos 
Hornos don Manuel Rodríguez Fernández.
: ( C a r t a s  d e tb z iiá á é .-^ R n lá s  oficinas
En el de Jas tres y quiácp ruarcharbu. 
iRmiliZi^íyacantes áej;los¿8^ ;á^®^^OAIOA®i^V^®'^yi’̂ *'^éÜ'flmMibHérédi'áLivérmoqr^^
drama que se estaba iáessJ^roBbndb. si 
El anciano se cojQ,có̂ .iqoíH,o . es lógico, de 
parto de su Iqjo, éntablándose, entonces
unaVidésA^er^dá
quédipon” ids,riá^ tnérá de cbyhátfe, 
Al'teijéí’‘ebnq(}iMfe^^^ 
diá sé pbfsóháVéh’p  bP tó |hciá,
conducfendb'4 Ibs iérldosiáí■ puéhlq 'dónde 
el facultativo titular apreció y ' ‘ciirÓ' kí Na 
varro pa(Jre,%naar»h»rid»igráFÍBÍana %n el 
pecho y  iaphijq pf;fa,;bei;jd^^^^  ̂ iptpgqsa ei 
peritoneqfmá)^?®?°ibn,árlá^ áPíbcba, 
morta'í áe necéi ■ "
Al
guaidía
do una piSfblál' cardada '^ué *éfc 
suelo yu tí euchílló'suyo, tháíiifestaiido’que 
sus compañeros Martín y.^Vttdillo se habían 
fugado con ; qn^ity^gua á  jlaicoloiíifii á© San? 
Pedto Alcántara donde trabajaban,.^ ,.
Seguidam^enf^, :̂ se trasladó,,-aljí^l^uafdia 
civil', deteni0ndcr''fen él corfijb de" l^ranadi- 
11o A Antonio VadilloMróbbo y Jósé Mar­
tín los cuales , después de corifésaiéé 'aúto- 
res de las therispÉms|^e''íaufrfii>losl^Na)^rros 
fueron tr^ laáaá^s >á<JB8tppána áJp g iesn  
doe en la cáíceL .y., • vi, • o i'.
El ;v;aá|iíor j)]^esentaha áQs^^éíááas.en Jao 
manos.,.' , .' ..
dé corréosle pncimptrari detenidas las si­
guientes cartas.
ichez, don Rafa'él’A^óriáMártínVMtfeb^^^
dbaiAnicóto IJuo,;jafe de fán oficinas de ja  
cOmpáñía de'BeguroiS'i&a:Al^oi?á;de Bilfeáhlí 
—Para AJorav el juezíde lUstrución delá! 
Merced don^FeáqrieDi Escblmr y. Aliaga '
■ ,i¿a^ e r lS lS ;—Algunos obreros se reuí- 
nieron éStá tardé enfrenté Idfe lá' casá de Ipá' 
gres, >AlVaréz,Vpara esperar á que el jefe dé 
dichb ̂ ccHUémOVles TÍoporPionaSé trabajó ;ó; 
algáú'soéorfo; : , ' ' • vv- '^
El segundo^; cómándañte dé iá guardia 
municipal ácohsbjÓ á ios' jor?
Calle, sbltero, el cual habitSba:;^iuiión de 
dos hermanos suyos fcasaÍTós. ’
De las ítVóriguacioues practicadas resul­
ta  que el jóven,padecía ¡ataques de euegena- 
cióu mental. . y v
• Tb*es d e 'ten iáo á i.-r-E u  la Colonia de 
San Pedro Alcántara han sido detenidos 
los hermanos Antpnio y Garlos Mena Saul- 
cedo y Bul primo Juan SV̂ hzquez ífena,. los 
cuales ofendieron de palabras y obra al Di- 
reétor d'e la  fábrica azucarera de dicha colo­
nia, don Camilo Fleury, y al contramaestre 
de la mi^ma^ doArispar I)eligne,"^orhabqr 
despedido del irahajo,al pSriJbeiío. í .
U n- h ioP idQ .—rAl vecino de Cañete lá 
Real;: Jpsé Lara Orozco, de 17 años, se le 
disparó capualmqnte una pistola que tenía 
Mriendó el proyéctil en el píe derecho a su 
próximo nar|en1^,, Jp^é polis Gil.
La guaiái,a cM l/fletnyb al autor.,de 4a 
herida, ingresándolo en la éáreel.
U n  l e ñ a d ó r  a p l a s t a d o '—Bn el Lo­
te áeEscobaiv, situado en  terrénbide iPrigi 
liana y que -esipropiedád Reí duque de Fer- 
nan-Nuñez, ha ocurridó up sensible acci­
dente dél -que résUltó víctima iun pobre le­
ñador. ■ -
Sebastíáh GatiúavlTaiízoy Antonio Pía* 
t'ero García se encontrabahsen Ja Sierra-Pi- 
inár ¡rodando troncos de árboles para baóér 
c'árbónj cuando al efectuarlo ' cOfíi Uno'que 
aproximadaménte; pesaba á4¡ arrobas víino á 
caer sobre el joven de t3  fiffios Sebastián 
Castillo Navas,: que á la sazón pasabá'cbh 
un burro cargado áe leña, aplastándole la 
cabeza.-
El t Juzgado municipal se personó ) en el 
lugar deí suceso instruyendo las  primeras' 
diligencias. . ; í  .
C ódb ilá is ' ]pfer>éé'Áei©'s.-^LaV:Tecaa- 
daoión volüntáriá dei impuésto dé ééduiás' 
^2VÍe í̂Soxalés en los pueblos dé Tbrrémolíiíds;,' 
á do Ghumá'aaj se SlePá-
(liá á xabo pofrCl á|Sjpi$ef écáUÓaá,or dpá^A^ 
usto Qui|;ós:; GaUaráOj "éñ lá fórruá éi 
Juiente: . : ^  ^  V
f Torremo^bS: iQS.fáias 18, r,19 y ^O áé 
Abril,; i&y 17. j  ,18 áe'Mkyo.y;aO, 21 y,23,de 
Jumq..) 'V' Vi.
’ AiBaurín de ja  fóijre: ios dias ;^4í¿»í̂ ó M  
y  27-de Abril, 22, 23, 2-Ly 25 de
217 yr^^-áe vJq
t dbiAriana; ips dias ;27-, 28 y;>29 áe,Abril 
29, ÁP y Siiáe/Mayn-y 26,-27, y Jqnáb, 
p|a,dieú®o toáos, aqqeRps contribuyentes que 
n h  ise h ayan i PF9 Yj§|9 íá© céáuláe áuran-
íjé Jos expreSádpAáios,/ obtenéria en la pfi- 
c|ná céutral;áéjiááiaga calle áeí-Gistê ^̂  ̂
m^oV f e  hasta ¡el 30. de Junio,
PafUrtüb'nservar la bénoze delVsabello, para V  óéí
primitivo color si se ha vuelto cano, para hacer desaparecer la caspa y mánté-, '̂1 
ner siempre completamente limpio elpuero cabelludo, no hay qtrecosa cómo el
'“ “ ‘‘“ “ '‘’ V ' P E T R O L S é ' é A r i S O K - : ^  ■ '•
fabricado pbf'POLITE BROTHERS.-*-Pedí81ó’'éii"todás las pé?íúméfía8'y dro­
guerías de España, á 3 pesetas frasco pequeño y 5 el grande.
IN STITUTO ROMERO
CXJNSÜLTORIO y  C A S A Í Ü a 'S ft
Gitración de Ins euferíoedades por los 
lácioaes que llenan todas las exigencias ‘
Rayos X, Radiografía, Raiájoterapia, Fuisenter^pí^'Ei^t: 
MinízaciÓn^y Alta frdcüencia.—Galvanoterapia v '
Tapia, NeRmofea^af^16 Matriz,. Sistepia nérvibí
'Enfermedades venérea^ s de la piel, Niños,
núeos y pjicrbfebdpíápi-^Ré^diiocirbiento de Nodriza.. ' " VX""
■V; ■ X ' ■' - ''
■ 'iJo insm lsV ’,^^^ o b r e r o s  d o  i d  ó  i í ' . 'X - t í
"..«ilii
; Üfíicb Páliiéida’dé'^maíOA f^^ q u e  h a  ^ d o  g e n e r a lm é t^ ^  
su  em pleo fácil y aR so lu tám eh te-íhofensivo , a s í com o su  p íéb ro ,'^  
de to d a s  la s  fo r tu n a s , h a c e n  dei ■ '
e l  m ás p o p u la r  d e tó d o s  lo s  rém ed io s  conoc idos h a s ta  e l di^. V - 7 ,? ^
. : ^rié-|>árahtí?á' d ^nélve 'e lim po^^^
no 'se  t r a ta 'd e  únO d á ló s  í^ lhé rO soS  jefígaños que ho y  d ía  abqptdan
'éspecífícos para; sacar.,el di'noró.. " ,; ■ V. '̂'X'X- V4Í ,X ■ V
Se .rpcihe él (‘MÓH'l^iGn.T? env.innv-Kó.ilAiía.^iíntócpááir
RuIZ, Migüél- ’Fériiábde Gtóété, dobl góétá á fin' de riátur áe la orgánizácíónAé 
íósé Ceballós Gáréiá, áón Jóse'Agbuáijifa
De InstnicGlón pública
Doña Lfmuára V illa y  Díaz, masstra pro­
pietaria dé la escuela, d© niñas-de Colme­
nar, se ha posesionado de su cargo, cesan- 
'áó la profesora .que interinamente lo des- 
«mpefiaba, doña María Rosario Enriquez 
■Péña. ' ■ ,-'V ' Vv ' / V
náieroS - qué ñ'oínbráééá una'coMsón,-ini7' 
pidiendo qUé Sé formaran' grupos en cáUó;
Nueva;.." - ' aA, a f -
Otros obreros se agolparon frente á lá f  
casas -dé Gófeez Hérinános -y Réin conííÉ 
mismo propósito. ' . * : i ;
, ■ ,R eu riÍd n í:.—Esta lab 'dos se ^
reunió ép el áéspácho dél goberiíádór éivil ciado en filosofía y  letras á favor de don 
la Juntá próviriáial dé éxfiucíón áé Islán - JŴ Uuel Aguilar Caéírol i v
El Rectorado, dé,la/riniverqidáÓ JRerarin 
áé ' Seyilla ha reipitiáo ' ,á; e para
bn entrega ál interesádOj hñ  título dé licen-
campaqa de primavera y  arbitrár ios re* 
cursos nécesariós para los portes de la ga^
jolina.' ' '■ V V' V, 7 '',',■■ .j ■ ’;V;
j  ̂Abierta la sesióñ pof'el Er. Gpáoy Gárcia
—A ic a z a B r in á r
' 'ñM co''rept‘csofdn?íté E ^
''iííiijiiiii lÉBíaiAw.r̂ 'rtínliiniiliiA » i» '
m m m
Unico y  exclusivo
H á 'rq [u é s  d e  U á p ip s ,  1
Rppresentánte'JM liíálá^q '^hu próívÍtícU:^AEE^áítiriíÍ6ifó^p
EL MEJOR RECONÍSTÍTUAÑÑÍE--PARA^^EERtópÍS:
V '■( V l3 u i S i 3 b M a i ñ ^ «  le i i tó ó » p ié : :d b ^ i s  
Blanco Seéo.-^GoSecha -l886 Botéílas ©tí litroA 
^riniá.-Vr7Clóeecbá'tg^2-^,. .».',V
ukedeGolor»—Cosecha 1860 r̂  ̂ V * » 2.50 » 7  J
v ' ■ ? 'BE g a r a n t iz a  l a  pALIDAD Y PUREZA , '
f e  «(|m xteiá)óe^^ los:dápninsj^¡^oj?sy sé ̂ afenará ] ^ ,
TTT 'rm*
Conli8j)iiHlii-Éi.giiiira
El- teniente de -caraMnerós ' don ¡ Juañ
plácemes
Cómo á las diezdela citada uóche-báS‘*eF 





contrando varios tarros dé ginebra.
Subió éntóñces 'eresa V a la  Iih
kilos
ŝ' deTá* iruSuh Véhtdi 
bultos de'pólvora con un péso'de f 4 
cada ünó y (TO C£Â tlcH6s'réMgfofaV 
Gomó detalle éuribéó énnsí̂ nareínbte' qüé 
el registró lo'hiZó el'tóúiéiíie RePdÓn ¡va-' 
liéüdose dé -córilllftlí ’ y íuleñlras'ékcebÉfeí 




Enamorado, y don„MigueI Cepihllriído.
" dej^fettc^á.-Ty'fejáAqdien
ciAAériittífia l, de rifanaáafháir 
dcjs pleitos prñcédéhtqs'he;, *18  ̂
gqidos entre óou í^ártiu’ y Iá
SdciedndAfestor
de’ bántídnáV y entré . fe  4̂ 1(1314
coAirá; lá'Compañía Óé''Eórifeferi|és Andá- 
lucéó sobre indemnización. ■'
D o  gpavodadá^Se encuentra enfer- 
mp de gravedad' e r'ind ustria l don, Miguel 
Sánchez'Cañamero. - -
Re deseanjbs alivió. __ ____________
^ © u m á rio .—El;'nümprn ^e Alre^eáor\á6 una real.óráen del ministerio.de GraciaJg[~j¿7iitfe*fe*tivo^ 
del jueve^T^ -'Ábl'h trae’,', entre I^  Sjnsticia disponiendo que todos los nota-1 '
jptrós, los sigiriétítek artícálóé. ilüstra’dos. [ rjps del reino observen de nuevo las di^pn- * '
Duelos trágicos en circunstancias éxlra-Téijpiou'éS dél .real decreto, de*27 de Sept,ieni 
ñás.-r-¿Se acabaría eí'paii en '^1'^npindo?—Jbre de 18^9, sobre certificacionesVde ácíos 
ElíboTrttíféque'be'reSfeá 700 míUi)nesfedu-|deúIlima.Voluntad- ’ . V"
. Q o M e i P i ^  -
; Servicio de la plaza para mañana'. 
JParada: Borbón. '
Hospital, y provisipnesExtfém feurá.
de la extinción. , ,
Sé acuerda récíaifer ' 'fe lá DiputaClfe' 
provincial lós fondós neceéários pára e l 
vio de gasofina'á los pueblos donde exista 
langosta. • ”7
Ultimamente se acordó que los trabajos 
empiece cuanto antes.
en la comisión mixta, -tr.es' sargen­
tos de Borbón; , '
SigP'U A D O ' VNURÍYrA’" ..,
-Gpn e lfln  de dar todaclasé 40 fááifíáádesála3'̂ fersó,nksiqué''Só"hósfefl*^ 
paíador^el dueño del mismo báVáéQ á̂aáô sbryic:  ̂ , i -
. .■AÍmW©P»OS.y,:C©)CT-ÍÓ-®éf:::fl»S.áfóiriri.*7P..©S..0t00B.caidofÍ
a¿tooipp;bospedajes Coa asi&tenci.a áfCáífeíyPé , . .- r , ,« 7 . ™
V Dbh.éstp ói^éAÍ n tevb áúéñd tlé ;éétéVé's%biéfeímlÓñtp ' ófréceTecpnpi^í^ 
geró 'ál üiismó tiémpo qüe'com'odidafes;7'.V7'‘’7A''' V --Í ■7''7;-77''7 ' a¡-'|
A las horas fijadas celebráronse los- con­
sejos de guerra de gû  ayer dinios, cuenta.
Ha sido desestimada la instancia del ve-
- T ' 1.11 - ¡eiJ^odeestaqepUalAntgníoGomez Maris-
p lsp .o sip ^ ó n . —La jGuceía ha, que soUcitabaise-ie eximiera del .eervi-
S© a l q u i l ^  ü n  l o c a l  c o f i  h ó t í ^ d  p f d p i o  í í í r a
,©kjpL©ji|ólÍpfppjná.í^,Ap
ros,ñtLá^' -minab 'áé orp 'deEreySálómÓnV 
6á' ludbst]Hi í)ós’''frandési  ’éééfetó ip trialfe. —. 
Lá salud en la réfeíñratííón!—Sidra qué
nó fermenta.—La fóérZa^áéleófiida.—Un 
diíícil i .problema ¡ fotográfico resuelto; —El 
teatro-alíftlcance de tw o  . el ¡mundo, y las
íD u e n a  d © n ts d u p a  s e  o b tle Ü Ó  
¡ d s a n d o  © iZ A H N O U  UOTXUUALr
^1 uiücó dentífrico psp.añol .que rQáuj9;9l 
silóimio á fentRrípós extráujeros gue.tnffe^: 
taron sorprender la credulidad pubíica -y; 
acpjsíuipbiadas seccionas < dé Averigüadoirl enirar de hiatute en el camf)0 de la b irifee 
Univensah Preguntas-y R ^uestas,; GaricafíidejatariajSin más-apoyo qU'ésu solo désé^ro 
ÉpbTtReéíjtas ty Recreos,.etcétera. y enyasés fás«madores,pero carentes do tó*
Hubli^;además ■este'nútqsfo -©l^gundo el LICOR déI POf;G.
lego ehcuadernable de la udv-ela eScritaeni . AVfSO.-r-Si noVguierp lUsted estar calvu;
Inglés por MaXg^j|q4jertoJ5i,-|jtu lada Das jusi ’ — --------- ---- ----- ------------i- -  >-
G fefes áe un T;(Qnó, con^ ilu^trfeioqes de f q
..'T|?aí^lados-,") V̂ i''7
EÍ juez deVEst'feóna áob Mafe'feAiífeié-
~ . 1  n 'j  1 • ■>- 1 1  I  guirre ha Sido traladado á Torrox-VbábiénManana a las 9 de la mismá se celebra-15 . . , -----•________l  eJ '
rá en el cuartel de Capüohinos,bajo la  pre­
sidencia del teniente coronebdon/Pernardo 
Carreras Garrido, consejo-de guerra ordi- | 
nrrio de plaza coir.asistencia de asesor pa-j 
ra ver y fallar la oausa intriiida coútra el 
paisano Salvador Ortega-Morito por el de-l 
lito de agresión áifimrza^ñrmaidav
dosé nombrado ppra sustituirle al Sr.' don 
Francisco de P. Sola Portocarrero;
V , ' a ■ ' '4 ; '' - A 'Í7;:
. ' '■‘Cfgntiááé váá
'establecido 'por Ips profesores i 
"ManupiEspejo y. don,"Manuel '4
AlíáTé2? Buüíónt.'
, Precio, 20 céntimos número.—2,50 pe's'e- 
táa suscripción triibestfé.—PIazá .del jpro- 
'gf|so, l,,^adrid.. .  ̂ ^
Ü ií,© n féri^ó ,^ 7-̂ É1 caboá[e municipa- 
jesi! del distrito áió Roy conocimiento á la
[ gue qúípre. lVéasé él anuncio on 'L^plana'.)
i4 e o l l in a - l¿ a z a f  vóase 4.°- plana.
A U é ü A l  M E N Ú O S A ' 
deClaUauo .bu irabiuiD , 
¿Golocción de todas-las marcas registradas 
Alcaldía de que en una casilla de madera j onEspaiía.para distinguir bebidas,por ki 
de Ja Pescadería íñíéVá,-baiííá’tfbado en el| sociedad anónima de estudios xí^ nícos
A las dos de í a  tarde se  celebrará otro en
la caák-cuartel de Já guardia civil; bajo la I yes Rámos.—Letrado, Sres Pérez del
presidencia del primer jefe don Em ilio Mo­
fa López'para juzgar al'cabo deí-dicho in sti­
tuto José-AIarcóñ V'ailejo y.guardia ¡ segun­
dó Francisco Rivero Portilló  por el delito 
de insulto á uupprior oon armas y amena­
zas de muerte,
j j ’-'TÍ „«ni.
S e & a á a m ie n to s  p a r a  ©1 filia
: Seogión tbijíEba ' , ' '
Alameda. — Lesiones; Juan Carrión*' 






n m  DE nos
DE
ÉÉÍS>4̂ ¡éMÉÍIIDeiegáciúfl ds Raĉení̂i
«ua
Gomo lo avanzadode la hora ibílé^íáRa-^' 
cer Un hiinucfoso reconóbíiáientb, üíéíítíso' 
el sefiorfRehdbn que lá  trijpülaciS^ifejéaá
Eéte^níáeana. el capitán'
nien-tes -^ári^soé y' Reñdóh Ihlcíefon fib^ I»ajps de demolición de la casa núm; 1 de
nuevo reconocimiento,. encontrando'17'^br 
siles Terhts^ÓftlS ^absééj*,' y iT b íílto s  láfiií' 
de igual-febq qUe iosariferióres. ’ ’ • ' * 
Sosóéáfeéé^ÚB'RáfáínntbíélóAea'éa’tíaA  ̂
tante cantidáá.'' bájo’Ta cá¥^*íáé' 'lááríllós’ 
que el 7óñiwt’2fefésa'bbHttUcé^‘qtíé Vañ cbrf- 
signados 'á-qíáiilgér.' ' ”̂  "" 7  7 , •. '■
Manana empezárillari'éfeóatgñ áelfálücbó 
y pouárémos^ai córiléplé 'á ^ ’feSÍrosfe’̂ ^  
res derfiotaPde-los'’géb.érdfe'’áóí*ébéfaái{'
■i*;X>,ó--íA.
j * por''la ̂Ag)v Anonzofi^'^^CidL.
.■ 7  ̂ Dirección geuerál-de'A^.^
á esta capital Jos - señorSé‘'^'lÁütoflÍÓ'. .  
cía Sauz'ydídn AngélSákfe'áriín 
WO,-feeiaíeseg^ónom’os, ‘*qüfe*'4iétíánV]̂ aÍíáí 
trabajos de extinción'áp‘'láií-‘ 
' goste en ios-pufi^lós <dfe está p ^ iñ é ta  ‘fet'é 
8ufr0n-«taaéíai^’plkgá.' 4 ’ " ’ 7
' D a r a  A le m a n r © ’.—Ayél?7Séaió''Ba1‘a
¡ ‘ Alemísúfia'SSibnóci'áo' com'irííife.té ae esta 
' vplawi:*9.61í̂ PafilÓ'‘̂ íéíriérs. •
- DesfeariOB'‘á; nüeátfD‘W: í̂gó'ióÍiz yiajét 
’-V ' Cbf aV^^' t pvJy^. ' — ac- 
.: . .î ual hán sjád pgnvocados 40^ d|fel;aáép prq;, 
7 ,, Vincíaléá pf^iólariós y élgctos á-’á*! áei 
^i'^ónStitáh lá D^utgCión-enf.a. forma que la»
7A?;- jBn e a n iR .-— Se encuentra en cama
su ilo  un- anciáno áie 70 añoá,- el cual se en- 
cóatrába enfermo' y  isiu- tener Tfemilia ál- 
gaha.. -¡íT V ••
’44«a © ttttza s-'-''Esta  mañaná sóbaron- 
itós de alarma egiria caíRe'áe Mármoles 
<! Personados . lo  ̂egeutiŝ  fe  Ju ,a,utQridaá‘j en la Ad^ministración dé 
en da casa fe. ̂ fe fe  vía se en-' 
contraróji ,fen dfe Antgnio Tqrres Hurta-, 
doj inquílirió dé la lnisg:^(i, dé; BQ años de 
edád, el cual mauifes1,ó que éá' su'dopiicilip 
habíá'entrado' un taí Juan López Baitrán 
insultándole y 'amena^ánfele cpñ una facp.
DE MADRID-BILBAO
.Esta casa gestiona el regi.stro do patentes 
áednvoncíón, marcas, nombres Uomereia 
les; módulo^ y dibujos dó fábricé, etc. 
•Dirigirse A Madrid, Pernanfior/6. *'- ■‘1 
0 reciben pedidos del ALBUM MENDO- 
. -^EipopotAB.
•'■ . pásp, ;í
g r a n d io s o  s u r t i d 0 7 p á r a  í a  p ró ii- -)  
La Administración especial á© xüntas I m a  tOMMOFada^ ©H á^f'^dUlOS. 116>' 
arrendadas ,cita junte adfepistrfetivá, | g¿Qg e s p e c ia le s ,  é i l  l a n a f e  S q d a^? '
st ira c h , r a d s im ir e s  y  d e liiá s  d e s -
"Rtajicigco RÜ
ANTIGUO MÉDICO 
; ;  á© las óníej^qfeJ
^ -D irec to r  de^d-ísti^tósi™:, 
bh Eshanáí Amórfea y AfpfeaM 
ConsúU'as; ¿e
hTOFFlj OS,i O©, p m a .r r l  
• i(Só dése» lápreseáá^ j»'*'-!!
feimQS.edliflo 
Gon ■ ■ "üq ^ulta asfínlsiqo
:jp:?r.st5l.?orSói e® p© ^íaI<iO  .
fó is íe fm s ííia d e s  d o l o s  o jo©  
( t-;i ;•<.>.() ú(vL Oculista Dr,;Gai*cíU Duarte, ca-" 
■ "jn. irjü ‘i.v (iicjia especialidad enlaFa-i 
i do Mofliciníi. *D-!ií;l
'EljLópez po. pufe 'se r , d^teqxfe por ha^ 
Jíé:|se dado á  la fggaV ^
{'“ aírultá-s ]©)r carreo; B . Matías,. 17; Gra-
cV,:í'7)A' "'7' ' '
'P© ¡m o^© lió^. ̂ R ían «mpe«adO)los tra-j
la ' 4aEe 4© .Tórrijosfe^popiadá rpára facili 
'tartej pafe „del tpanvía- de circunvalación;
iUvtO; trrEsta<manana^ban*sido deteni- 
áó4 Iof< jóvjenfes'JoaéiLigero Ortiz' y José Lo­
pe^ Díaz po^ hurtar . 24 pedazos de zinc en 
lá’|iacienda <i«Da''Ga>ioZt«a, qiie es propie­
dad de D. . Enrique Mnelíá
S a le M ic lrÓ n F ro 'lo n jo rr i © í ^ l o  ©in­
n o v a .  P t a s .  9*50  Vkllo. 'S a n  J u a n  
6 Í y - 5 3 . '  '
S©  a l q u i l a n  d o s  a l ^ i a c e n e s
espaciosos y<va;rifisbá¡bRsc-ioines;en la calle 
de| Duende núm. 2. - ^
qu,e se ha de'célferarr'eñ el áespáého del se­
ñor Delegado de'Ha’cî pdaét día 19. del 
actual, á ĵ ptonía. Eurá n ,' vecina; de .Má-
Pordiveifsos conceptos ingresaron ayer! 
en está Tesorería, 32.698^65 pesólas.
El Director General del Tesoro público 
ha comunicado al Sr'" Delegado baber.sido 
acordada la devólucife de 57‘l0  pésétas á 
los Sres. Rósadíq y Garpía como represéuí-1 p á j .a  c a b a l le r o s ,  
tantes'tdel capitán de lá goleta Begél pór, 
m ulta -híípuesta en derechos de Aduanáé
d e  2^S O  P t s .  b i e t r ó  b a s t a  S O  
¡ V e l o s  y  m a n t i l l a s í  c R a . n ^ l y ,  ; 
b i ó n d a  y  a l m a g r o  rié s d e  i5;P t a s .
¡ A l p a c a s  n e g r a s - y  c o lo r e s  d e  
o c h o  fc u a rta s  d e  a n c b o , d e s d ó  2 
P t a s . m e t r o .
G r a n d e s  n o v e d a d e s  e ü  tr a b e s
m u
...
(BsÉüíitorio;’ A lábala' Ffifelíl^ll-.t 
..Jmporiadores de mádeíaS-í^lij 
 ̂Europa, áe América y 
' .¡Rábrica.he, aaeiyar.máqéllS'»^# 
' Dávila (antas Cuári«les),i^7.j!,,J[
Tiller líe Pliteíügi]
MejŜstigi.,SipM,:3 á2i
 ̂ El Dírefetor de la Sucüf s’al del ¡Banco de 
España -ha participado; al Sr. .Delegado áe 
'^acirijáá haber, siáó cobrados'los efectos 
íWféisi^uílBt s: .............  • i .
- í Núiñéro' 574 á ja Sbciedad A’zucáreíá'jja- 
ífes'de 2.695^6,6 pebétás. '
próximo para 
,̂i|epgración de- sgarretereji? . qí.ia¡áféctauA 
ma pyovinejas de'Tarragona» Baleares, Va- 
llaaoíid, Soria. Logroño, Maárid y-Santan
M
m
,©fQFxnqq s©j(|In|.©s.7vA  ¡ las. ocho 
bocheMel próximo sábado se'reunjrá 
fi^;;,Alcaldía,h;8jo laj^resiáe¡ppia 4el sefior
g
i Carri^ufe Jujufe Ipeal .áe- Reformas 
es BSíájel despacbo.de fvarios .asuntos 
3tfAO®rafía'.‘«-*‘SBgun lá nota demo- 
3. del m es de Marzo publicada ¡ por - - el 
A^Utamiento las enfermedadéS orgánicas 
¿e | corazón prpdujeron'SS. ivífíiimás, 44 la 
tuferculosis pulmonar, 47 la T^e^Rionía,- 
38,'lagTíppe y la viruela 6.'^ .. ■ .•'
p i  día-8j Dcui’rioron 23;defaneiones, sien­
do] el distrito- más castigado el séptimo, 
áe; ocurrieron 8 ¡. casos seguidos de
|Aa ú l t i m a  p á i á 1 ri*a7á b  fo togra.-r’
fías al ’plafíno, R E L IEV E ,' ámpUaciones, 
pintura y todô .Quanía eu eetájaífeifee reía 
cicíne; ofrece á precios móáiOPS,quTU une 
vofeábíríete cálle de SA N ÍA M A R fe f 7» 2,' 
precipal.-S.'FARA'O H. ' .
D e la  provincia
Ú ra o fa i 'í iU tó m e v ilc i^ e a fs V —En el
0k>
muerte
lalnfaBBimmrrOjándó uu hurrío 
delmoríaiiáad;
- , *1® 439; muertos -pertenecían .137 á las 
menores edades.
kilómetro 17 de la c^rctera de Goín';á"Cár- 
tiorba Tüé*átró'peT[íado pói? el" áutomóVil de 
don Francisco Álvfeez Net, el tórro de 14 
afíós, José Pérez Frías, risulfendo con ro- 
zfeuras-én’loá'iébüibs. •
''Del hécbo'ue *há' dád^ «RíoBimlento al 
Juzgado'muñhj^pal'corifespoúáieúte.
. R e c lam a d o 'v -^ E u í ¡Competá ha siáo 
detenido Juan Safalisfebna Cerezo, reclama- 
áo '.por el presidente deja.^uájencia de está 
capital. v»! Tí. : - .7
U n  M p m b F eaD o rc íá^o -T -'E q la ba­
rriada déaómináda Ims^óflijúSíos, térmi- 
uo-áe Viilanueva do Algaidas,, hp, puesto fin 
á.*ps días en su dotímiUló, ahorcándose 
epá .nna cuerda í.de.un a Viga'del'teého déla  
cuadra, el joven 4e-|3 años, Juan Arauda
l U S l U ! — •
)-iiiiiinTShiBiii
' i ^ ñ e  4’.582‘56 pesetas. ^-ICarlús Briin en Hipadáción
- .'KT.á O -1«« nv̂-íi r\'w%/\r̂ HX-} ‘¿Í-A i • T 'M' ‘  ̂ ' '
F u e r t a  d e l  JÜ ajr, 1 9  al> 23
- , Ti
F R A N C IS G U  C A ® lán !A ?^
Se .confeccionan-
en Platería y R élojerífeporafey |
Empavonado y Grábadós. í ^  ̂
- -Se éomp̂ lian fedá.éláée ‘áê óJjî a 
;áo>sfivaaoi%''"‘̂
' -.u-sísd í© l.^G ÉA H O f
. - 7 ¡íiejsimAaj»» **vmí«A.'tówÉÍ¡f \ 'Ü-ífí




Número 763 á ios .señores Hijos de Pe- 
dfoiffprales de'441 pesetas.
l a  Administración de,Ifecienáa^ 
ó, aprobados los repartés' áel ímpáésj.o'
.deláonsumos pafa el'¡año'actual .de los pue 
biéá de Cañete la Real y Gáíti^mja.
. ,jfer :la caja especial de dépfeítos'Sé háhl 
pagáSá?89‘52 pesetas'A dón Fxaq'ciéép Ló-1
plíiy.lSó íO l á dou José déliíNidóy ̂ GÓ‘f44é-a'j 
áónvJulio Cano por inteíeééB'áe Ids.dep'óái- f 
toĵ 'fee dichos señdres fenén coftétitáídoS, |
lia  ifeído nombrado Adniiriiétfador Sfeáj- 
tei^ode R^ndá D* Fernahdódé la Puente!
Esta casa ha recibido u!ri-‘bonito surtldó' 
de sedas negras grauadinás vuíles y lání- 
fas para la próxima estación.' ’v « '
;En ;artícttlos de puüto dé mfeáio tienqio 
vérdadera especialidad; .
' Sección especial en pañería, armures y 
drappés negros, estambres y chéviots áte' 
lá s mejores 'fábricas. - '
. ¡Se confeccionan trages poP'buenos- sas- 
2?s y.á precios económicos.- ' 7- - - '




...... .  / ;  í
D pr nq'compfeecer el precesoáo sq jia 
uspéaáidÓ nubrirm eñíéénu'í^ó.cblftra^í-
.7 i; ;¡■ ^ ltá é ít f f i^ 'x 7 i ; ; ' '7 ' 7 
El de la Alameiía-citá^á Crístóbli Gállár- 
do'iMoreno.
' W
p á S T Í I .Í f ;
( r B A Ñ < ¿ U é L O )
(B alsám icas aM Jfeosoial)
Son tan eficaces, que au'n eti los casós más 
rebeldes consigüen por lo profitoDU grán alivio 
y evitan al enfermo ¡os trastornos á que dá. lu­
gar una tos. pertináz y- violehta, permitiéndole 
descansar durante Ja noche. Continuando gu uso' -
se logra una «curación ¡ radreal» í '. ' - ' ......
precio: ü|iA  pesel^
jparmacia y Droguería dá^-FRANQU-iLO • . - 
Puerta del Míir.—M^;
.........  un oaso tlA —
dAao «  ZéAúófólé 4é





-S e v ^ ií.;  
l  Heri«f.o^íi
í i ' M
■ ’ i ':-l '̂M
,¥'-T '{Í.’,T-
' S > ^ a x i D o s i ® i ó r d T O S ' ■ / ■ J' . 'ír .'^
¿á■ a
ír< i^ % u e^ a
É ^'JáÍB ^éóii'sal e^éi^á!)' '
|tfi|a;áe las. .lluvias lá ' éitüiá,- 
mejorado se en-
^'fabfljp
dSl‘t)í©súj^,e^to «le gastos é 
con-'objeto, de estu-
|]fíl^í¡aPOÍÍSAL,
^ñtaa^o se ha recibido un. te- 
“̂ '’''^^ibi«nd'í>' qub, ,1a,Jtjat^ílá, 
i|. qltuíPft:de ^ngapopre; 
.^ierivíiíads 'pqr<: ¿e ¡tigéúté 
íÉidchinadib^rijmá TéaSr̂
.̂̂  ̂  J4í(í|^idq^ue fel;cóin-. 
^y^émácádo entre las 'islas 
. y esté
^r^q-éítída -parlfe '.de |k'.'■■i&s-i 
se halla ,retrasada en iBl-éS'-'í 
^ddsé vdetrás de el|s' jrdfe:
pPif.pr.*i^sdl¿®e' lauy f.ií 
, japionesei^
-^ '^ " Íse íia l';  I  
^ s ^  pqlco‘« 
^pra de .Alehtqnia.
)6-
' Los estudiahtesliáii' á^adoivá cabo u^a 
cúestacióü palía la s  vípii^mas de Madrid. , 
La capigda^ijrecolecta^a excede de 1.500 
pesetas....;.... ,̂ „ . ,
Los es«^^r9̂% Jlevaban negros, crespones 
al VazOj^^estatídaríes enlutados^ ■
^lín óbrerp dio los úhi«íOs dos réalés «}«¡i'ei; 
tenía para comer. \  7
Los peticionarios recorrieron, los h ^ ío s  
obreros-!y,Jspór: ia  noche; acompafíadoq-dq 
■l)omberbs que llevaban há«Síones encendi­
dos/visitaron ídscafésy  teatros. ' ’ 
/  Q e  S a g u n t o  , ,.
:La comitiva regia se vió imposibilitada 
4e accmpañar. Adon -w^Jionso - por diñcultar 
ltt|auch^«|uipbye p afo . de los carruajes 
rey di jó  mij.’p e^ ta s;' para fos pobres 
Alrégresar á falencia se-(ietendrá en Vi- 
llareá],'Visitando ia,tumba de San Pascual 
:X^0.,Alleaxit&
. Se ultiman les preparativos. . 
En;las/foodasts®'’ii®g8'i‘ á admitir más 
huéspedes. , <
- B e V ito a ^ ia
.. Lo sociedad .lírico^dramátlda de obreros 
'Oigani¿á:jnnífeíün<(>ló& á beneficio de las. víc­
tima®-del h u a d i j^  -'
;ÍEn éí'^^tldovimUní^ celebrado hoy 
acolnlóstí'cétátftíi'Sarpfi'cfáiílí^ al Ayunta­
miento dOMadriaíeLsen^^ qqéenY j-
tbriá ha..pEed«cidó lá terrible catástrofe.
£ 1  m á f a r i c á N i t l u r á s
blscpj. febrjcidás él satól dA(aQé2i;álp{
Los médicos lo recetan y el > público lo prodama 
como elmedicamenté más eíkalz y poderoso con 
Éfá las CALENTlURAS y toda dase de. fiebíes-; 
infecciosas, .JMiijguna jprepar îén es de /tfecto 
rápido y seguro.
. rredo-de.la «̂ ajs 3,pesetasalOep,6sitQ Qeptral/- 
Farmada de la calle de Torrijos, núm. 2 esquii\a’ 
á Puerta Nu«5va<T-MálaŜ -'< ■ ? v
, . -Lá más «segura aplicación de'ahíííro» se 
b'Btiene contratando con buena Cdmpáfifa 
inglesa de Seguros Sobte la "^ida. . ' ,
¿...Dirigirse á«La Gresham» en Mádrid^ ca- 
lip de.Alcalá, 39, y en Málaga, Marqués, de 
LíitíÚs, 4.'■ - .
; G o iif© p e n o fk .—Anoche á las ocho y 
ifiédxa diserto ei licénciadq Sr, Pérez Br^án
en 4  iooal dé la §ocie«lad de Ciencias sobre 
él't^ a: Él método 'de BaouU aplicado al
1-.'
m  H t u e  s i E i m
CQiUJAMOOtENTiSTA
extracciones, aln doknr y todos losltláffaibs
ddotales por los ditiaios adelantos.
_ Wazá .^widAásflLfa
idt«gr«fiaHde;S^. ■
de las etifetmedade^ hepáticas.
M conferenciante demostró la érudición 
y grandes conocimientos que posee, /
‘ Páé muy felicitado y aplaudido ‘ pot la, 
distinguida concurrencia.
, ; : D q ; l i a d ? i d  -: ’
-'vS.;'!.'"':.''- ■ ' : 7í3;Abrii i90^.
, -déiSalit'Ft'
'7y'áp||ia eétiÉ^;t^|d|
ilustre crííiijb y pó'ela don Feder^^^
Presidíap:^! duelo los señores Cortezo,' 
duque dé Cása Valencia, Diáz de^iyKÉÉézá'
En, el cortejo figurabañ, entré otros,,Se-, 
llés, el duque :(m T^amáúieSj 'É
-  . .V,, . I J.Moret, Azcárate, Répar.aa!>. Palacio ylSal-
.|jér¡pito ;rasOj,ha forzado meróu. ' ' ■ 7 í
Al pasar d  féretlTO^por íepeátró Esp 
-desde los b|]cones7 ^^bab ía tk  ü d o  Anlü- 
^ ^ é te rsh u rg ó  que loSS'^®'dps, los artistas arrojaron flores, en tán-. 
t̂o que las ctfqUéf^ de,.di^^
^retaba oU a; marebá ñífiebre; ^  ' í 
María Guérrerp y Fernando Riaz deMáU* 
doza^enviarou úna magnifica corona. ;
-7 G a r isíá 'A ÍÍx '
El njÍQÍst|.p deí Haeienda se estraflá del 
éxttab.rdiqário aícance dado á mis declara- 
dongá/reféfentes á la  fecha, piás ó menos 
r e 4 ^ a  'en que han de ser ■ réánudádás las 
labóres paríaméntarias, 'puesto qué nádá 
hay resuelto en definitivo y la cuestión es 
de la CíJmpetencia. del Consejo.
X^asi, m is d r ip e io i t é s  
A 37.00Q pésetás ásciéndén las sumas 
entrégádas al gobernador para sÓcorrer á  
lás víctimas del hundimiento. '
El éOüsejo administrátivc) deí la  Compa-
B r u t o s ,  1 4  
m A i â g a  t
F n d o M I p z
Ferreterfa y herra­
mientas. — Especiali­
dad en batería de co­
cinaAprecios econó­
micos.
Visitad esta  0 sa  
y  cofltveiieerdp 
G a n io s ,
s - 4 ' ó U i í ! i t í A ,  ^
7Es éiiísgélfiÉct) por éXcétcrtcla cbhtra la TOS' 
’OOÑVÜLSIVA: con el uso de éstos dfiscos sé 
coligue, en los dos 6 tres primeros días calmar 
lo$ fite'ríéS ácCesos que tanto fatigan al paciente; 
siguiendo su empleo sin interrupción y en la for- 
'niá qué ródicttel prospectó qUé los: acompaña, se 
Üéga á jiña efiráetón e<)mpleta en breve tiempo.
l/fiaJepos.-rrH anM egado á esta capi^ab 
los $iguiente8,hosp.edándose:.
"Hotel Niza,---Mri jbhn B. C., don júári 
Bachéco, don José Pereña, don Fernando 
Cabello, Mjs. Sivori y  señora, don Felipe: 
Weisbom y don Samuel Moreno.
Hotel Inglés.-^Don Pastor Puig,don Eñ- 
fh5pife;Moyaíño, don Francisco- Puig y don 
Federico Chaves. , ^
tel Colón.—Signor Nicolás FráílociárT 
ritj ^ n o r  Pietro Volpe, don Miodesto Ro- 
íñerfedon Juan Márquí Fránijí, don Gustá- 
.yp7 ^an^nga , don Leopoldo Powis, don 
Greaves Fryers, don Pedro Ra&t 
eSn ĵ ’don Ildefonso López.
5?6s l e p r o s o s . —Los vecinos Ael co- 
írálón 1,° dé la calle de Sán Félix de Can- 
taliéio se quejan de que , en' dicha casa sé 
encuentran los hermanos Ramón y María 
Gobos Eállestéros, los cuales padecen el 
mal 'de Sáá Lázaro y como esta enferhiédad 
es coñtagiosa, suplican á las autoridades 
llámádas á'hacerlo, den las oportunas ór 
debes para que los mencionados enfermos 
sean trasladados al Héspital civil,doüde"ya: 
han estado.
O á l i e  S á n . . # i i a i i ¡  d e , p t ó ) S , .
D on E d u a rd o  D íez d u eñ o  d e  es te  estab lecim ien to , én  , ódfonmbx5Í«ii ¿flon 
q n  acrecHtado cosechero  d e  v i ^ s  t in to s  de  Valdepeñas;, f hanr a íoO i^a^O ^íA  
d a rlo s  á  conocer a l púb lico  de  l4íájgígsa> expenderlbs á  lo's sigtiíerítiéá
./- " P R E C IO S  ' 7 - . . ■"•-mw
1 a r ro b a  de  V aldepeñas; tin to ; F ég ítí^o  C larete
Va'" » ■ ■» ■■■ '.'»-■-é''
v^ » » ■'» » » *
1 litro  * » > ' » »
1 a r ro b a  de  V aldepeñas, v ino  tin to  leg ítim o .
Va  ̂ > ' » » » »
V̂  » » , » » .»  » . - ,
litro
V Éfcdó de láeaiá,/* pasto Máia-
FafmádáAe ji Cúeücá,-Paseo Redlng, l í .
ido'nHiévas píuebai/.litíXkü - - ' ‘ '■ '*
Óoiiaiipf«dl!feTI  ̂ á las ñüevé
v^erifieóse l|jS 'ór^cció& 7ál' <jemé '̂t|Mo 
San Míg«¿^'|ifef^ca<i§|er7d lá;nfa^e -i|e 
nuestro esj;imadü correligionario el socio' 
dé la Juventud Réptíbliímna AB' -éBlá cá^t'aí 
«ión Jo|é/Eátítá7 ' -
A tan  triste acto asistió una numerosa 
CQmisi)^PlK4g',|á'referida S opi^■ ' f»ántos;Moñlovidoo y Buenos Aires
Eavjám&®'*l Sr. Z urita 'y  sU, a^éciabie -«i a
|pí><^ :̂tó f̂;4 ára7feñ'bre^^ un ukaH: 
Miráky '.'-qué' ̂ cuándo que-;
práctícá 
^^c trcé ia  orgauización'-
p |




¿anteanoche m jo - 
^S 'j|ilai!l^rM tt, aírojápdo- 
p .h á  yéntaha.,v /  7' '7
_ i7 ett< calidad de sirvjion-, 
/que fégéntitbá lá i^le-
í?!en;AíÉftéfe dé morir,7deri 
|íá  matado.;ppr defender su!
^ j|t% pésar.e í cura á
de tresí-í
1^^/mttchacha haciendo la ’: 
i;3s®úéár 4é «lia, arrojáíidóse
^:AÍdd détehi'do.
: 'Á 'ifebnábi: --Nuestro querido amigo y 
correligiotíario don Antonio Ventura Mar­
tínez, regresó ayer á Ronda.
v̂JH[aĴ iéMQ̂  tenido que Anticipar sü viaje; 
no ha podido despedirse de sus amigos de 
esta cápiial y,nos encarga lo bagámos en 
'SÜ néúíbjre. " '
iS u s e F lp e iÚ n  p ú b l i c a . —La Agru­
pación Socialista ha abierto Una suscrip­
ción pública para socorrer á las víctiíoiaS 
dé la cá'tástrofé del depósito' del Lozoya, 
cuyo acuerdo será epínunieado á las So­
ciedades obreras. Además lo  hace éxtén- 
siyo Aara todas aquellas pérsonásextrá*- 
fiia;ATre,nfl alaria -de tabacos acordó contri-1 ñas á fas organizaciones que 7quieraa coñ- 
íbuir cOn 5.’0fiO pesetas. { tribuir á dicha suscripción,
130 p A l i t i é a  I to s  donativos-se reciben en, su domicilio
M & íe que clpüntó ae verdadera Aaeite, a to e ro  A  de;
íue:ha dé dU ueifeei: g¿bierno, es r i «e 1» P ™  cuyo e«eto,
Cortes sé reánüdán en Jünío ó étt Octubre.
Lás resültaneiás de este acuerdo áutOri- 
zanTyariadas conjeturáB.
' Aígüuos. hablán dé un cambio de minis­
terio en breve plaso,,-encargándose;,de la je­
fatura el S;r; Dato. y ¿ 7
OtiAé AéñálanpafaÁícho cargó á Pidal y 
no falla quien indique que A ép 
Comentando-estas |iipóitésis . dice La Cg-
__ , , . , .. , qué; ái7Pídáí"̂ î ^̂ ^̂
&teó,' ;i^gtal:^es para form daría¿ ,el casg
‘̂ JáatotpTiG ' de; réüniréé éñ sü pei'Séná ;íás '
háy nombrato:unao;:nonii8ÍÓn'?^^’̂ ^̂ dô ®‘
. . XdOS.bbreAb’s '^ e  PiEáV3fa.. ---L'a ,cn/>
ridádAstá ya agqtán^pse entreiÓé pudién-
dds^é;
ra x̂ uxa,wau.u ¡̂ \jx
eljp'fésioenté dé‘lá'4náiénciá;‘Tós0'’Eé 
dez :Eernánde2; v(ai) Ca6a®*/npr ocupación do 
uña íaca;y José Í3;árcía fíurtacioAa) Maiaga^ 
í o s j ^ t  Blasfemar en el Muelle dé Herediá/
rEn la.plaza dé la  Aurora 
fue detinido ayer tarde Manuel Ramírez 
García por promover un escándalo en ré- 
yértaconAn hermanó Miguel, que sé <Ró á 
la-fuga.
E s t« .fa ,  -r- El inspector de vigilancia 
Sr. Cevedo détuvó anoche á Natividad Re­
dondo Ortiga, de ,13 años, domiciliada eü 
la calle del Ermitañó,núDá..5,la cüál había 
reálízádo varias estafas de ropas.
Las prendas las hahía pignorado en  dife­
rentes casas de préstamos.
E ú  b o n ip a ú ia  d é  Mav;|á- i;ubau;7
El domingo-23 debutará'pn. 4  teatro 
Ceryaütes la compañía deMaría Alvárezp!,Tu-:
_____ - ■» » /o'íO-
t  b o te lla  de ®/* litro  de V aldepeñas, v ino t in to  le g ítim o , . . ,  . í  ’O
N o  o lV ld a p  l á s  SO ñaé: GáÜO S A N  J U A N  D E  Í>Íé%, Í 6  „
NOTA.—So garantiza la pureza dé éstos vines y el düeSo de este esta1iréóiimientó^il^-ii 
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis.-expeiMdo . por el 
Lábórüto'ria Municipal qué el vino contiene píxntoíina agenas ai del producto de la uvá; 
Para comodidad'délAüblico hay tiná Bncorsal del mismo dueño en calle Capuchinos, jfl. -
i í í ) 6 8 s  d s  V t i i e r e s  O o rr iro s
a&háEDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
El vapor fráñeés ,
E M I R
saldrá el día 19 de Abril para Melílla, Ne­
mours, Orán y Marsella, admitiendo tafn-. 
bién carga cpn trasbordo y conocimientos 
directos para Cefte/Alemüdiía, Túnez,:Pa- 
lermo, y para tódós íb i puertos de Argelia.
El Vapor trásatlánfico francés
A ' l G ' é i i i e ,
Aüldrá'ériito dé Abtíl 'para Montevideo 
y Buehos Aireé d íróüjió.
^Sl'Vápbr lrása tl^ tico  francés
Sáídrá el día ,28 de Abril para Rio Janeiro
I ^ A í ^ y ; t ó s a g e  
síguatiiriq,b^^^^
e dirigirse á su otft; 
o Gómez Gómez, Pld/ 
\,J¡^LkQcÁ.
f a p o i f t á s  i f  C o r e b o
. ,PÍ¿ÍU7^ 'éífDOÍÍEZ— Calto IW'
. M  U  n
D E  v t N T A  .'E ü  : f á i a E : L a a : '
T m t f m L t i w í :
tes de Málaga. .liaxoáislóe que fcrmada b a á ,u e  dirige él'ootáble autor Getertao-Pa
lencia,
n tó íA p^f ropü y i tresi’presidénciaa mas. importantes de los
i^pión
■5;n74: se, '.hii^ en
BiguíenAq ón ' áutoñlovii' 
ieiíia)4üstinó77-«̂ 7v 7 ■ ij?
tócWé pór ferrocarril." 
y;(l^|r¿mta,miiüüto partió ipará? 
■'Vfeit-V't;;: V? - '/y '' j ; .' 
iateAiüadriiofíóB;Ván «n eltren;
y /  'A : /  ;
dé que diáSoné’
a'’S|¿güAto a las o |^ó y;
NÜdad'^séhallaban
IIíAA/' ' y ■
j;̂ árÓhab£MB , ocupando un 
áé y Gbbián. - 
^ ^ í | |i ^ g u i  iba también á ca-
iaíltríBS? víSíFé^OT'pi^
|teÉr<? ’r ^ a a o )  ,déai; "̂ 
Bn‘'qiié ftrS piroífl'amíí '̂ 
soXIL-
ór^lÁísmos dél Estado.
■ y '.R o m e ra le s
j Bn'lá iglesia de San JoseTBehapéOlÓbiA-;
«Mérales por íaa víctimas deí hundi- 
Ü p i O p l o . - y y  '":'' 7'’'''-
Ofléió'el phispei'' a®8tiéndo''t5dQ «1 éa^ 
bildó.,
; , Í4A 4 ó fué preSidido^Tpm Vadillo,.: el g<)-: 
bernador y él álcálde.
’ - - Numer o sa concúrrenci A i nya«3ia - él, .yt.enx̂ i 
tplo, .predominando en ella eí elemento,;
Abrero7,'7' ' '■
7 Se encuentra résiAblecido, del ataque 
^ ip p a l qué-venía pa«ie(íiendo él ministro, 
de Bstádo, Sr. Vílláürrütia. 7; - 
Hoy ha pó«Jido asistir á sü déspáclío.
■ S p é íP o A á 'ie j^ á s ir ^ lé ^ ^ .''^ ,^  
Continñan ios trab^jós' de ' d 
aunque se4>raotican con bastante lentitud.
- i M s I í é i i i o r a n i : ' ' : ' ' ^ ' 77 V 7;
por d^n.Grisjóbal.Díaz, don .Vicente Gaí̂ - 
cia ̂  dau ̂ Mánüeí yÊ  ̂ antoridades y
pr^^exQSyCÓütríbüy^  ̂ de-; Pí-zarréj ' gesP; 
tíéiiabá lá  bolecta dé algunái cántidádea 
con ^tíé alivíár' lá dífíéfl’ sitüáÓíón dé los 
dBrérós dé Aquélla Íocalíd ád, rió ha pb téni- 
do aihgüü résriítadó7positivo, én las gestio- 
riés^éfifléadas a'yer.
/L a  mayor -psarte de lasmersonas visita- 
dasmo pasaron ,«ie"mariife9tar su seritimi^nr 
to por la aflictiva situación de. ía oláse jo r­
nalera de aquel pueblo, lamentando ai mis- 
mó. iielüpoTsdárbcer' dé los medios necésa- 
rios para hacer frente al malestar qiíe se 
déja.iSéptií, 7qué7Cieriámeñfé es de aqü 
qAé'^riééésftári él' áukilió'déi ífetadó, pues
gmm^eaptidadyó;éhq,rro qup esté á nues- 
troAlísáüce; báéiéhdc inútiles con demasia­
da frecuencia nuestros más firmes pfopósi- 
'■TOS^economizar y ahorrar.
los particulares porqriüy hüérios déseos 
qüédéngáu; hoTpm ériprovéer Atáiitas
cesidades. /  y ŷ^̂ v^io-l:7am a '
P íitic rtA tt A o m á n o  ..?^PaTa: e l joven * ’
dímiApreRO' Jiménez Ortéga ha sidO: pedida 
de.^lg.mámq d e ia  ssñoiitá Jósefadel Oiriio.
Ü iú i l é l t t í i .—bfe-ha- presehtado de su 
CB^b dé ■etíntaddr/de rJa Cooperativa Obre­
ra, Aon Antonio BaAüa Cabello. ,
N u m e v p a á á y  t e n t a e io n e s  n o s
■iriMééÜ'caéi éiempré á disponer da cual-
. ^pbablsméüie ..pqndrá -éu ,.esq^^  ̂ émlĵ u 
fünéiÓri;ipAugurál Lá-0slgÉákaó La ¿orf̂  ̂
dé:Ñapqléón. . / , , ,7 -7
' Hé aquí lá lista completa del p.érsonal arri 
tisticó;
Ach’fces—Alvaréz; Tubau, María.—Aber 
lia TLuisa.—Blanco Joséflna. — CÍarboné. 
Méry;—Estráda, bolórés.—L^ál, Antdníá, 
y-ÍMártínez, Julia.—Serrate,’ f^íIar.-U'Válls; 
Manuela. — Iñiguez, $ a r a h . Z á l d í v á r ,  
Para. ; -, '/y,,.; ... 77,-,
U efom .—Amato, Luis.---Arnnldo, José. 
—García Ortega, Franoisco^r-rLlano» Luis. 
--7Méndiguchía,Jávlér.—Mirall0s» Carlos.—, 
Moliriero, FrapciscAv—Sosa, Ajbér.to^—0,;r-, 
tíz, Antpniq.--¿Rodrtguez, . Juan.—Torre 
TVehilé, Anto­
nio.-^Zama, Agü^tn. /
Oóras ««cvos.TtEp de Má'?
ría Tnbau flgiqián los siguientes estrenosy;
Ég^rreceiáñi dé^ma  ̂sfi^Bdp.do la nové-î  
la dé Tolstoi.-^ilíqíttá rPdÍi60 vg/udeville 
dé B|ita¡lié, é̂ rê áflóTfehiérî ^̂  ̂
ns.^ilfüíér Tpô  ̂ 7dé Leopoldo; Gáao,!^
El 10 sé qwá, celébrada comedia iiáíiana 
do Tettoni. —L á  cieafía,ú.e Linares Rivas. — 
Séimardo el calavera, vaudeviUe de Tey- 
deau.tyí»; dómgjla de^^i mujer y Nufistrá 
Juventud. , 7 . .
I^réálós.-^Lós''pIcos'^^^^
tas cincuenta céntimos pofiáb'ÓAp,’ fein mi­
tradas, y  la butaca dos pesetas'Aon éáifa-
da. ■ ■ . 7 " : ■}■'
El paraíso cincuenta céntimos 4e pfeseta; i
M e i m i o s i e s ' é b i * e i * a s
Las de hoyí : ; j
A las ocho y media dé la riOche, la S p-: 
ciedad,de Carpinteros y Ebanistas «El Pror 
^ s o » ,  éri'la cálle de loé Gigantes, núme­
ro 2. ^ 7 ' y.. 7y7- - 7,
—La Sociedad de Litógrafos «Séffe'fél- 
der?̂  en la -plnntahcy'a del Cfr<mlo Rep&li- 
cano. Salinas, 1, á las ocho. ;y ’
. — A.láiriismáhópála Sociedad de. .Es-.., 
parteroé éri lá cálle dqí Moliriilió dél'Aceito, ‘
ñújh. 8 , ' ' ' ; ■ ' •' r
• A h q r r a r S »
Oonsumiendo^ea VaeátSía cAsá élISáirbon 
París DOBLE FUERZA que ra venap 'en
: , 7 '1lÉ l^ptO B ^  
Esi^cdéido.'tiérte dóble duración/qüe 01 
corrieirte/y BUTpreeio ó's más barrito. ' . ■ 7 ; 
Por quintales, á , domicilio. .. . 23 reales . 
TBOr ménoé cMtittâ ^^̂  6 » '
«E l G lo b o » —M o lin a  E a v io , 5  7
siOiiados con lapídea «JÓ̂ q&é -̂ rib'lán' en la . 
comfiañía y participjan dp sup ganancias,.’ 
trabajan más hóríffi' áte; Má UÁvenidaS 
que hace que se emplee njénos personal y 
nazbá'ü esps odios africanos que entreiloí 
mismos trabajádpre^|'éinari;-ü|r0^nio^ 
decirles á ■eáóshéfí^’̂ A^q^iápJnaB^os^^ 
dos los medíbs legales hasta "ver si corisér 
-guimoaque nóse quedentsin comer lam áy
' Sr; bifector deiEL PoriüJ^^
Muy señor mío^ Ruégele dé publicidad á 
es,ta8 4íüéasfqne;;riOipor mal escritas dejan 
de decir algunas -vérdadés apérca de lo que 
viéüerieürríeüdOi' trabajadores del
Mu.Mlé, 'víctíriiás de unoS quántos comisio-
nlgúnani dicenhada los'artículos del Códi­
go vigente... ; . - y ,.
La contratación con ellos és un mito, la 
cariflád 7 |es;7é78 descomocida^y 
deración hacia los que trabajan y ; sufren 
contái de^aereééritar los médi'ós Aou que 
séguíp explotándonos. 7/
.. 'TÓflo'desaparece ante lá  converiíenoia 
de unoS' cuantos. Cuando los obreros, 'pro­
cediendo Con egüidad, ,íes reclaman que sé 
estab lean  turnos para ,él tyabajo, contes- 
;ta'tí Í^Aígüié'rit^ ■' '
7  7—NosQ.tf4 á;jespe^  ̂ todo Ip estable­
c i ó  én orden á perBopa ,̂ hOras. y ptécips; 
iperornO'hfmarnos'ningúri cóntráto pOirquh 
los obreros prétendéri que ‘Admitamos en 
el traíbajo á’braceros.inutiles. ^
Es (iecir,que quieren tener libertad com- 
pTeía, páíá éxplólár 'á los íÜfls'Os qüé; hbsb-
_;fálto'dé'‘abmitetbísé’M ciM «t?irá^^ 
láncianp ^gne^ggsfeí sn vida trabajando 
producir eí bienestar de otros, deben 
presente qqe los obrerosye^amoü dispüe|-7i 
toé á que se trabaje por turno Con los 7á||-i 7 
ciáriem quéhócésifán vii^fr, con los an,^miy f 
eos, con los desechados por no pei‘tenéiraf |  
>M-número fié'lOsjprivbógiados ó riV qüér|A | 
entrar en componendas en esa Óbnspiril-̂ ^̂  ̂
ción contra losüfénesterosos, y paé|to»,qíte| 
ellos desean el esterminip de fá cíasb -wM 
bajadora, éStamos diéÜÜéstSs ’áíí 
en igual forma j  medir con el 
ro que seamosTmédidos. ,
Gomo qu iera ,. señor
persorias^genteíiBiéstoS n e ^ 4®8 uo^Aól^' 
■'nerón- nririStrasniemantosíiasm^ftüíOttáifiOi’ ' 
á coritiriüación para eVitár f
nuestras intencione.8. . ¿¿til -
Los fráb^ádoW  lÍ® ^ b  por y
turriO pa'fá’qUé tódOs, in  mayoi  ̂o , menor ’ 
escala, encuentren medios dé-v<p% 7’ 7 7̂ 7:
' No pédííriOs'áüm&ritó dé fébaja 7
de horas, sirio me«iios;de vida»i '7 > \ .
Hechas estas consideración^; ;poBemos ' 
punto final. y 7 7 \  '
Por ia Coinís’ióri,
f ^ to  S6'detü;^r0mcoi?tÓ8> ’ s ol f i a dO>¿ mTs o
éy— í paraJ|l^rar él «iomingo unñhíáiiífestáeÉn
i - ' V a g i d o ■ ' q u é . e f i t e r i d e '  edte.&üsa-'fcft 
uea llegan abarrotados de truída por m buüdim^n to dpi depósito de 
''ílíHlltátt aiHgéa-' 'Hozoysptomó declmpt(rióri á vÁrici 7 obreros 
icüláres, . 7 ÍAi ¡éSíSar-
hos vecinos diluyendo del ^adp^qlas obras. ,7 7  /  7 - 7* 7
al cámpotá sus paée.sib-, ?; E!|| ¡̂ croe que los: materiales eü AllaAAm- 
ffl, pasar allí el.día. ;. ' .pleadqá,son malos, por qüe cOntienétt mv- 
varias .cemento.
3iq ■V' Kr
ón, guhelosa 1 do présén- 
t  .Véa. ' 7
h láé  casas hábitrida^ por^ 
ábripse •hermétíéáttteñté^ 
itaAcolgáduras; los rés- 
ados de vario modo.
4 Aóy’lW/híterior c|6iitadÓ.. *.
5 por l-OO^naoitizaMé.
laplacióa destáéansp d3édubmhiqi!^10fi....|....¡...7;;
os;^^r la Juróntud democrá- Cédulas 4 porl6Gí'?íf......,..7:
Díái^■ -q»!!»
y  te  7EH« ATOiOriéS^líSámco "España...- 45000
JorhíBOjdfrii Alfóü'so es- 
i*j^netéS que flevaban á 
jAro%7bLé^m?qüS huerta-v7' >-n.  L i>.: - ' ■ .. ,
5n esperaban las autoridades,
'pp 7|iqi4
ioa; de', n(vo?rll!Dsá y Se-
Acciones Bápeo, Hipotecarioí, 
Acciones Compañía Tabaeps.
oaA bios 
París vista... .0 . ................
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' jGfrán restauraafly tiénda '4e vinÓs «lüGi- 
^ lap p  Martínez. ‘-'yy.
¿ É ^ lc io  á  Ig Hsta 7 c u b iü ^ s 'd ó s d e ^  
ratas JL60 en adelanté. 
A l f i i ^ o '^ o s A la  Genovesa a  pesetas
comeréis bies y bMw< 
ffftísitSI vinps; «






Venta de preciosa apaqueleríáv'mostra- 
í49®1iíCPBÍ|| pura Farmacia 'ó;Copfl4rería, y 
se traspasa bonito EstablebTrüieóto de Co- 
mestibles.
Razón, Oisneros, 45, d.°l derecha.
—Explicaos mejor, os lo rué 
—Voy á h a cer lo ,E l señor doe|bor Gilb.ertq me ha diüho qüé^cár- 
tasánónimas habían llamadodaialericióri dél.juzgado «obre el asüü- 
tO'quenos oCtfpá. 7 :. ■
—Sí. ■ . y/.;- . . ... r;',7;:..
—^Eétas' cartas'ííüedett haberno3íett(j<jjatrar Ailosquetes'ibé'U'es­
crito y que pajíamOsotrosi8onlos;<5̂ pábri4 â 7 '̂';7 ŷy .7^7 ’;
—Pero puesto qué- éOn tsmónteipá ;:>ó 'íórmás- iflírmádas éori
■ nomi»S8#ft^hÍbeí^í -J-) yí.iyy7;;y/y'.‘:7o:y'y,.yi.;.Ty
—̂ spérod^SeífiijO. dé pronto eiijefe dé seguridadFáudelet, dés- 
puéS- de t e  í!ll«?gridaflde estas cartas; iaa7cuales>niiai >meíhabia sido 
dirigida personalmente, ha sido epéárgado por mi de operar ea: el 
bárrlo de,Sari feuIbiMo unádpformacií^í^íéumariD;^ ReéÉlita.de su 
trab^Gi)qáéb% <5is|o;fOmülar:eünto;üaÁá^éte de, Garánéiére, 
añrlháitíottésridfetieüsjá lasidédris, cártástenónimas... La irolación 
de. Fáudelet debe estar en el expediente. :,;,- ,7 .
—Vamos á consultarlo,—dijó él juéz^ideu.instrucción;tomando ol 
expéd&ntéi del érlmacií .dela.qalle GarañíAéroíy. rogistcáridolo., Aqüi 
está el p ^ e  de Paudeletiíañadió al'cab0í# « lg p u 08 segundos; Leed: 
vos miíttiÍK:'qtíéridO’ĥ ^̂  '. /  7 • . 7 ' ' y L ' p 3 « - a ? . * 7-' -
. Y tendió el papel con laafcaartas A F>el^.iqué las tomó leyéndolas 
rápidamente. ’ ' d É ’ ' ‘ •
^;y71H^alábmdéhono^, és teonstrotí^p^ inexplícjs^ble;.Prepte^ 
que los miserables eStuyiesea muyíal cóírietíte Áe Jo qüe pasaba en ,, 
el-hotebte mi j^lsyi :¿De qulm’ téníáh'!^ Me lo pregunto
y üo p̂ritedoncenteótaanne. lABí hé aqúi<Jbüihombres de. losiJcomerT̂  
ciaüles.syLa'urot. itfeiideaor dé Vinoj'.'. Tomo rio-
tas dé estos nombrés.-., ..: --i.y i.yjví^y'^- - ' -"yy • -.‘ y:' ■
Y Felipe los eaciÉ)Íói|m üna¿págipa d^ |m  y..; luego,, salió
del despacho del jneáicon el doctor, ^ . d i r i g i é n d o s e  los tres 
á la díllé Caráriciécri^^aíeiripezar untálálpBmáeión qué ya sabemos 
no «debitó dar Aésiriíía¿e:Algaao. , fh-j \  ¡
—Esperamos sorprender al calumniador y  de nuevo senos esca- 
, pa,7-Â dájosRri®ld(«míxcól̂ îy¡.ŷ  ̂ //y/j.;. .M;y I-.,o;.->!y:y7íy: ; . - i 7 ' 
—Calmaos,—replicó Gilberto,—y dejemos ob ra rá  los agentes 
d® ,lá'poli;toíi¿ ÓPah'toss  ̂iwáÁhinmS’hiiiic^s 
7Mortfcaitaiim7.EriviadmesümAáripiehOieá7mm¡ntOi8®iiiQte algún ineir 
dente que parezca ha^átóeesmaafmi pjretCSmaa ea'Paris.
SdéraiientOídelrdqcjlp^üíiA.visüriery'iksO û ; ■ -' ; ; . y - 
' Stenlíá'i^rdé?se éri iriÓcBo.Afftes-tinií4>laBq»e rodéa él miste­
rio déiPotttaméy del^Oi&abaeya de haüár te^l^rtó: del enigma.
Raoul, rio t«nieaAü;^!ó€ oraetealtejprii’ahííntinuar la lu­
cha, d^óásu'piáiMmB^siónde buSGarhl'h!b>7coriductor.
Era lo que quería Felipe. A :  ̂ •
En ad§lante se encontraría dueño :ah|&íu4qídi©hoampo de batalla. 
-^¿No damos cuenta á mi tía de los resdltadosmegatiyos.de tíues- 
tro^viffje á Mortfcmtáteéí-^la'ipiíe^Ütó Háp»ij77: .7 17,' . - y '
—Iré á ver próximaméute á mi madre a Biy^sur-Marne,—res^íaiir.. 
dió Feljpe. \
—Mé alegraría de acompañaros. íHay algúri iriconvieutel
ÉlbrirtinAÓíAóÁíri'fÓítóÜlár üriaflé^tiy^^ y , v «
Seritia,' Sin émbár|b; aqüéífá éóirici«íónciá í)0r q4K̂ ¿W/,ü̂ ^̂  
presentarse á Raoul, 'hübíera qüéfidó' sriber lo qüe' Bábíá ; pasáüq. y 
después de la instalación,, y  ; Í 7  . 7 , ,- 7 '
Pero rehusar era topósibléi * ' : ■ ' -  y\
Asi, haciendO;de tripas corazón, exclájrió cop rigrádoy, :./
<ná'sáti f̂árá é-Ñírigúnóbeiácüló,‘qüétíiíbT..;,,;^ — ■'i 
ros por compáflérb^fé 'ítejé, 'y mi sérile^w ^ 'Ab
ñaué éW-dOrriftjgo,%ieÉídÍBA>'la Qüi'ütá defás Rosas. 7’ ; 7
Raoul no cabía en si de alegría. , ¿
—¿A qué h'orá-partRfeAfOŜ —pr%úriFóy "  ̂ ^
—Para poder llegar á la hora dei aimueiro sal^feM ' W;aqu^^ 
á las seis. " .... y  ‘ yy'''"-
-Bien. ¿ComeremOShpyjuiitOs?  ̂ . y;7 777
-NO.,.'. TengoteuchO ’^üé'hricéry no ;sé á qáq ^  'qüéttpró ^
libre. Mañana á las seis nos veremos en la estációri'Aéí'Esíé, 7 
'-rr-Hasta mafiada, ptíéSv
Sin VOS hubiera perdido la cabeza. ílé'és-tomais por mí.
te dédalo. , í-.. r .
Estoy tan interesado como vos, querido' |ÍiiiÍop«ü^'"^^
asunto se aclare.
—¡Por afección por mi! 




^ _ P é  vos..';-¿'Qé*eri?'y 'y 7'' ■*' ' '■ 
yttL.;Eü priaíér lugar él doctor‘GílBtrto. 
derá francamente que él ha sido mi primer acusador.
—AunqueAdmitá érie su^üésto, 4e habéis prob^Ó'qfié' fé' eü^gá^- 
ba miserablemente^ ,
—Esa prueba no’SéráéompTefa h'Má qüe 'los Vérdafl'ri^óA^  ̂
el hombre del^eloAójo y sü cómplice eétén én la'^r^cíü'íái í̂jripe- 
remos, pués, que pronto lo estén. . . 7r  7 . ' 7 7
La dos primos qambiarón'un áprétóri dé üíriftbs y raqlpArriróü; 
Felipe, en lugar de tomar el camino de,su..ca^a;,ra'’ái^^fó,ííácia 
una estációh'télégprifiéá títeéde/lá/^e expidió %l desjüi^'q mg|jiiéñtq  ̂  ̂
«Bry-snr-Marne de París.—Quinta Rosas.—Baroífésk^'Gkretpils. 
-^MaátórihAlmtferrO'con tíábül.> , ' / y ^
— Sabiendo desde Itiegoaque aferiérse,~pensabá,—Aii 
élitíirá prevenida. , ‘ 7 7  .y '  ' ‘
EnviaáoAl telógramá,-Felipe éé’téfíííóá sucasriy" ‘
VandámeléeSpefabáT' '' , j; 7
El amo y ei criado, tenriérido Ser objetó'de'uüátófeÚIra;yi¿|fetí<JÍa . ¿ 
no se habían atrevido á cambiar ;̂ una sola palabra en MóMfoAípirie, 
y sin embargo, tenían necesidad de decirse muéháé fc’ó'sáá. 7 ' ‘ 
—¡POc fln; Señor háróni yú estáttios loibsl-Mbkél&ó Jú]ÉLap , 
acompañando á Felipe á sü despacho. ¡Ya podéirioA;*ífk|tór.7.í. ¡Ê  
señor ha estado admirablemente allá ahíg'o!... ¡Yo'ééfSdüí ‘admira­
do...! ¿El señor barón ha quedado contento de mí?







D O S  E D IC IO N E S  D IA B IA S a& p op ia .lM
^  B o l e t í n  O f i e i a l
D el día 13:
Real-orden de Gobernación sobjre c lasi­
ficación  ^  |)lazas de. m édicos Jituiares.
—Gi^pciÜit ’̂ de este Gobierno c iv il convo­
cando 4 ’la ’Diputación provincial.
—Anuncio de la  Adm inistración de ren­
tas -arrendadas citando á un individuo. '
-^Edicto del Ayuntam iento de Jiinera de 
L íbár sobre cobranza de arbitrios.
—Idem  del do Torróx sobre Idem.
-r id em  de lo s  de Sierra de Yeguas, To* 
rrem blinos y  Ardales respec^vos á la  cón- 
feccióri de apéndices.
—Jdem  de los de Olías y  Sierra de Y e­
guas sobre term inación del reparto de con- 
sumcvá.’
—Relación de lo  que corresponde ' abo-
j toar por contingente á los pueblos dó esta !  
j provincia. I
I . —Edicto, del registrador de la  propie- 
4t^d de Málaga sobre liberación .de censos.;
, -^El juez, instructor dél regiipiénto  
É ailén  cita á José del Rio Trujillo.
—Otras citaciones y  edictos de lo s juzga­
dos do está provincia.
R e g i s t P O  e i v i l
Disoripoiones hechas ayer: ' ' 
drtJZGADO DE IiA MEBCEB 
Naoimientosi—Ninguno. . , 
Defunciones.—María Cortés Cuenca y  
Rosario Masott López.
M atrimonios.—Ninguno.
róZQADO DE SANTO DOMIÑdO
Nacim ientos.—Ninguno, i ,
•Deftinoiones;-^Ningüriáí 
Matrimonios.—Ninguno.




' ■■ ■ I iimlUírW- ♦.-«BMMtwlwiiliii) '.■f
C',3 ♦.1N*
 ̂ Idem ' id. «CbidAdide Mídl6b>iríg«fttd;id8 
M elilia.
Idem  id . «Cabo Corpna», con id., de S.e* 
vüla. ' . V  ^
Idtfih jdr<8 gh--yibdalw^Qtt‘id ..'
braltar. • sacrlftibada^.ea ebdía 12-
K o t a s
Vapor español «Cabo N aos '  cí5(pvOMgn 
general, de Alicante.
Idem inglés «Lfeersum», con i¿ j  4P'^8W- 
oastle.^ • ■
Idem, espaííol cMonserrat», con’ldv'dif 
Barcélena.
Idem id. <Aragón>, con id., ^dnVal^cia,
Idem id. «Cabo Gropesa»;.con idí,,4b Al  ̂
mería. .■ ú, > ' '
BUQUES DESPAOHAqQÉI 
Vapor es|>aflol‘ <Móns0Trát»,^%éín earga I 
general, para Habana. . wo
Idem  id. «Ciudad de'Mahón*: ooü4,d.; pa­
ra MeliUa. - ’ ' ■/. , t í ' i r ■
Idem  id. «Cabo Oropesa», con id., «para 
Cádiz. ' ■
Idem  id. «Cabo Nao>, con id., para Só- 
villa . ' .r .
Idem  id. «Cabo Corona», -ifon id,; para 
Alicante. . ' , - .................
Idem  id. <i^agqü»i‘cpn id .,;p í^ a^ ád l¿  
Idem  id, ^ ó j a > ,  o.oñ:,id„ párá'IiSridpeS. 
Laúd id. «Carm ons .̂epn id^ -paira Este- 
pona., -/ .
En puertas, A íotfeáléáiíri^ba. ' -• ••
En bodega ‘ no 'se "hiáiiídii bperáoSones. '
• ’ Barórpetro rédüoidó 'aî  m ar y
d ó .  G.c:, 766,6.' ^  '■
■ Dirección del vieptOj N. O.;  ̂ ■ '
*’Llpvla; íriim.-0,0. ■ ’ ‘ i
' Xempótatttía'máximárA'íte BÓmbra,;21,3. 
Idem mínima, 17vl. f ¡i '.í'' ■ r , '; ,
Higr.ómetro: Bola húm^qda, 15,8; bola ser. 




, Total dfr.pesoLfi^SS-kilos 
, Total recaudado: pesetas 53$,69.
 ̂ ’ Resqsf pacrifioadás^U día . . .
8 vacunJa&pree'iQ aléñíra<m^ ptas» ks.v í,d
;1 ternerlS;^’'-» '* V ' •.L70'',.» - v
í 2 . 7 l a n a r e s ; : ; ' / , >' " ■»,'Mú
/ 'Spérjipí^v' j.
S ^ ñ o p a s  q u a  t e i x g a 3 t t , / W l l a  6  .....  ...
e l  . B e p i l a t o F i o  P o l v o s  C ó s m é t i e o s  « le  F ip a s ie la *  M o  i 'F p i t a  e l  c ú t i s .  E s  é l  m á . s  e e o í í o t o í c o o  S 3  a ñ o s - d ^  é x i t o * *  
F i v a l ^  P r e c i o ,  2 ’S O  p e s e t a s  b é t e ¿  r e m ij f c é  p o F  '© o i» F é o  e e F t f f l é a d b ,  a s í t i e i p a M d o  p e s e t a s  ’é n ' ' s ‘é Í l o ^ ,  




‘ ■ # #
W^0xi
GALLOS,
A'jfiá cifn^ m s d e  usar .este CALLICIDA, CalmaCuran .segura y; cadlcalm 
f) dolor á la priñipm apUca¿i5nl'
ilT O l A  P E S E T A ! !  II l^ H A  P E S E T A Í l
En to.d?s las fárípadas y droguerías. Cujdaflt) cón las imitaciones. 
Ln Málafga:: Ríccz Só'uvirón, Protongo y en todas las farmacias.
Hpa
____________'MEEZi^SlIll
Jamas deja de dar resultados. No duele ni nariduT^ltócM  edft-íra^ 
mstr,ucciops¡> • - . ,.  ru . j-í-- í — -".m-
.. liU N A  B E SB T A !! ¡¡T O A  P E S E T A vI
Deposito. Central: Dr. ABRAS XIFRA;'ió,'Arcensela,^M aÓ# 
pQSitarios g^erales HIJOS de J. VIDAL .RIBAS y  VICENTE FBRt 
Barcelona, y.P5REZ MARTIN Y VBLASCO y MARTIN Y D j ^ j í
: i
^IN SCRIPTO m  U í JBEI, R^li^O OÊ  ITAMA
•n ;Jft 'BxpMlolóa'' tKt^oé'Ahca,' iSAA’-y; »)a .'0«a 'ÉtEbALLA PE'/OMO;
B »  ' I »  A . G -Iv  I  A . JSI.:
f
l é i
pramlad»'.'« JBxpoat xo  ’ i»Dwaoesuo« w . ' 0 « a mxs'/ujkv . i ,
...A:.;,,/.iXNX-Iia^AOX^^
En toda EspajSa drculáatrevidamente una falsifica^ón detmi ..JARABE PAGLIANQ, una mezda 
daBe^ páraTá' Salúd d¿..q  ̂ dlai Mi nombré,'ERI^STO ,PAGLlÁNO, me..;há ŝ ^
pad{¿;-Esté atento el públ]co| 'pidá sí^ mi imrcdde fdbrifidi edrq/t^ 'os^lfy ora^^
S ' " , ^  , ' ,  í L' ; tj i , v M,r( . teda. Todo frasco y toda cajlta sin'mi marca están falsi^ados.‘'yopersegúrfé> judicialmenté A’b^eD r » / M “ r * © /^ r »  C  D  6^1 C 7 O  I i Á  K . ! / ^  / V . ,: fi‘ca míi^roducto, á quién usurpá iñTnomhre; Prof. ÉRNESTQ PAGLl/9sD;’y  á quien con layentádé
i ^ R O F E S O R ( 5^ I I L n i N t L O  I W  r A V ^ L , l A l M ^  ' .  t e lfa ls lW ó n  produce daño á^laáalud pública y á mi reputación. '
'  ̂ N .  B .  D i r i g i r s e  e n  Ñ a p ó le s ;  P r o f .  E R N E S T O  P A G L I A N O ,  4 ,  C a la t a  S an - Ü S á íc o , y  á  l o s  r e v e H d e d o T O j f t p r  m í  a u t o r i z a d o s  . , ^
D E P U R A T I V O  Y  R E F R E S C A N T E  D E  L A  S A N G R E
t De
I - " ¿ A i i i i . . ,
I Vaca én lim pio 92d.;{
: I ' , y ,
i »' lid6Sp.^|Í
{̂ ara el Cabello exigir siempre PETROLEO DEL SOL
/ , : quita,la caspa Y desaparee,en las picazones: De venta en lodas las bíüenas perfumerías,
ÍBote de 250 gramos Ptas. 4.5D. Bote de 125 gramos^Pta's. 2.50.—Al por mayor DROGUERI4  UNIVERSAL
INTERESaNT
Gran rebaja porjcuenta de un abastep.ed.or dej carneé- én lós si­
guientes precios:. ' ' , I I  WÉS"
Vaca (carnicera en limpio. . .. . Pesetas
ídem idemj con hueso. . ' v  . » , 'LSO.'^T.
Terneía el kilo. . .. . . • » vím. 3,--^
j P l a z a  J V lh ó n d ig a  n ú m e r o  .8
LOPE Z Y  G RIPFO
■ StTJOBJSiOS.sa» tijai ZbíIO!EÑrTJfik.iaQ-ÓJSr j -¡ «
Marqués 4 6  Lariqs,' 5 .^M A LA G A *-taliares: Ruártele
V fábrica de Ríanos y  Almacén de Música é Instrumentos..—Músilaí 
Española y Extranjera.—Edi^ones Económicasi Pétersy Litou.—Gra " 
Colección de obras características para guitarra del eminente concettlsi 
D.JUANPARGA.
Gran surtido pn Pianos y  Armonlums de los más acreditados consí  ̂
tructores españoles y ¡extranjeros.—Ventas al contedoy á  plazos.-+InstruVí 
mentos músieOs de todas clases.—-Accesorios y cuerdas para toda ¿lasíí; 
de instrumentos.—Composturas y reparaciones. /
C A F É  N E R V IN O  M CEDICINAL
del Doctor H Q R M E S
Nada'más inófensivo m mas activo para los dolores de cabeza, jaquecas. 
Tábidos, epdelxsia y demás nerviosos. Los males del estóiiiago,. del hígado y' 
lofe de la infancia en general, se curan .infaliblemente. .Buenas vbpposs á 3 y 5 
bqsetas caja,—Se remiten por correo á todas partes. • . .
'.Depósito general, Carretas, 39,'lMadnd. En Málaga, fanuacia de A, Prolongo.
LA VlCTOflIA
p a m e c o r í a ,  8 4  a l  R 3
Gran i%baja de precios en todos los .artículos, como podrán ver por 
los precios que siguen.
• r̂Se suplica no cWpren sin antes haber visitado este Estableclmient
•Reales
Salchichón extra elabora­
do en la casa.
Id. corriente.', w 
íd..,Vich- cular^^ M 







W. E x t r e m e ñ a ,
Chorizos candelfflós. . .
Id.'dela'Casa^.*..v.. . .
Id. Riojanos$en |̂l^ítas de
ikilO . . 22 —
Sobreasada mayooitiinar. 20 libra' 
Butifarra catalsmaf.* • • 16 »
Mortadella de Bologne , í 
Salchicha madrileña , r . 
Queso de cabeza de cerdo.
especial . . . , 16
Buding de id. Id. . t , p  
Manteca de cerdo refinada ? 
y derretida al yapor  ̂es- .  ̂
pedal para maniecados. %• 
Manteca en pella . , i 7 
fií Id. colorada gaditana . ; 9 
Jamones asturianos . . r6 
Id. andorranos sin toemo; jS 
Id. York finos para cocido 
Id. Morrissón azucarados; 14 
Paletillas serrana  ̂ pma el. ' 
puchero . . .. • . i,í_ 
Jamones de Montanchez, 
Idem de Astorga . . . 15
, f Filetes,lbs,92Q grím ^P  
' ] Tem erá
Casá; (ié ’LI Fránüí
"VaÉiíi
meses, solicita .críaí 
de lóklpáñíeá:^^"'-. . .  , , . . . i i »
DM girsie,'.M éTittolq§?|^^
.;MeIéhides!!;":>/í,’;'':̂
..Jií®!S n  buen sitl^ys'q 
E stablecim ieñf o ';m
S b les ó s e ’ admite;/
I garantías un 
I Informaos e¡U/,e|í: 
tra.cióh. ',  ' '
Estableóifniéríte'^á 
j de todas clases «
I tea,pire;qiósí,ií;
]. C ébadá'delpaísc^ ,,
" Habas icL id 
Maíz id. id. ,. 
Afrecho-Id; id:-í¿
I Trigo id.' M. s|
 ̂ Airecjio la sacaj 
I Id. corrientes á" 
f A x á t ig m i  
" j B o q u a t e  • d i
Igualmente ericoqtra*"án á»ptecití©'i''reducidos todo. lo. coni:ernicnít 
ramo de Salchichería y Ultramarinos.
Queda garantizada la salubridad detodps los aríleulos de Salchldiv 
que expende esta casa./por'«ster'previamente reconocidos pof Ic-s señí’ 
Profesores Veterinarios nombraído9>ÍX)r el Ayuntamiento; .
LA' VlQClTClRíií^^ara 34  al 38
ESmEGIlHEliTO DE Q0 l | 6ftEtó
MERCERÍA Y . NOVEDADES ' ’ '
ñíiTOÍilO PñHlWOLtgaO
Grandes surtido? en pasamaneria<en la? tiras bordadas, entajes de 
todas clases y  variedad d e . artículos para modistas.T-rPerfúméríá'I'dc las 
teejores marcas del país y. extranjeró.-^Petróleos y  tinturas paYa/ fel Ca- 
bellô f"' ' ' *
Para fuera de -la población se remiten, muestras y;predos sobriS .*cual- 
quier mercadería que-.se pida. ; v... .
Plaza d8> la Conátiiueión, Granada y Pasage de Hefedia
Ha quedado eomprobado por itifisiidad de eminencMiA méáic$ur<, 
el ea elúiiiooipfopai^o^^^^
ipie IteiKlie zeo&cer 7  crecer el cabello, barba, bigote 7  cejasi impide,cu 
evita las cariaa 7  cura toda» las. ei^enaedadeeidelcuemua - 
bdludo, como sqm fSfla pelado, e m m  %
h&sít p'ftskntii)f ceurpo, hmmoreat etS4»'6te>n
MUloocs de i^rsoaae que han niado el Céfiee d» 
ceriiñean 7  justiñean so* prodigiosos resultados.
€ i 6» eaho 6  h  e«rt wc&btH» 9sp&rqsa9 ifutPmh- 
et»£»toito
Q eosuita .p«r.!..el tx m t
■ Cm^iMaai leám,’ id ,.  Í.^-rrBARC«SX5MA^-dS''d4'# j-áe:-^. Á ¡di 
■l¡e«tívo».de-iíd 4 # . . .  .
T am bién  se  dan censuH aitá p r e v in ^ eo p er  «s«dito,xim ndtinda!m  
eeik» para la  contestación. . , > . r
B » venta  e n  todas is a  buenas. P erfom érías, f u e r e s ,
Farm acias y  P elu q u eiias, á  S p w tf t t$  fríssea.
SíSH.000  PSISISTAMÍSd darán al qui pruáBe j  lu^fique e s M
1 fi' ¿nondo tuA psoduoto qfte^déí mepms're^alteaisi^iiuá
etir
I JL a IB m
í en Partos y‘ éx 
I Doña Pranciscá*- 
íí cipa - á sui numere 
1 quO'ha /trasladadoj¡)| 
 ̂ lio dq .calle Monte
j , de Moreno Mpnroy. 
I  cipa! izquierda ■ ■
Oonaultasdé 12 áj 
fi«5*
I dos, Hoteles con. -te 
I Paseo de Sanchájqq 
5 Rara su ajuste iStóL 
|. Eries, Arríala, QÓ/ob
m
-  V Í M |
I de excelente cáfic 
'I desde 6 á 24 realesi 
H ■ Los>ayisoa (  ̂
i rería, 8 y 5 (Gerifc
s la casa núrp.
;; boneros^oojDLifl^






Desde V  (jyehr




—Ciertamente que nos hemos divertido con ese maldito médico, 
que bien dije yo era nuestro enemigo... Sospechaba de nosotros y 
nos tendía sus redes (Hemps sidq más,^diestros que .él!, ¡Ha quedado 
lucido esq agqute d,e, aficiónl Ahpra ya nada tenemos que temer. .
—Las sospechas :pe han desvanecido, convengo en ello, pero no. 
dehemos a^iYesuráfíios á cantar victoria. , ' ■
-Me permite el señor barón le pregarle - lo que ha pasado des-
-repilió —¡otra vez!
eopversación con de ins­
trucción la visita al taberpej^-y al peluquero, para, averiguar 
quien, éra el hombro, 4e los cabellos rojos, lo cual hizo ■ reir mucho 
á Yaudame. -
r —Pero ahora no hay que traJ¡a^.de.^Q,'r-aaadió-Felipp*
— ¿Puep ^e ,qu,é3 - ‘ -
. : -r--De Geúoyeva.
—Me parece que la digitalina hará Ip falta.
' >^No se puede precipitar-el acoptécjiiiiento si queremos que su 
muerte, parézca natural. * '
¿Quien sé.ocuparía de su insig- 
niftbaipie^jpé^sóna?  ̂  ̂ < 1 -
—Í ¡1 aodbrCilberto.
Vandame dió un salto.
—¡Eli doctor Gilberto!-
.■: —¡Siempre! . -. -ir'
—̂ Per% ¿tiene el diablo en el cuerpo ese hombrp paya mezclarse 
en lo que no le importa?ÍDeapues de todo, ¿qué nos importa?... Ya 
lo hemos derrotado una vez y lo derrotaremos la segunda.. : ^ . 
—Esta vez es él quien nos vencerá si no lo evitamos á tiempo.’ .4; 
V a u d ^ e  tqmó una.Asonomía consternada y dijo con medroso 
■ acento: ’ '• ''
—r.lQue no ha de.eitar uno tranq.uilQ con esedesfacedor deagra- 
viosl... ¿D'eqÚétrlIralíoraT 
|ir-¡¡Ha,ancontrad^ á esa nueva Ho^^^
T4.¡i^a inatrQDa,^e llevó á í a  11134 4.'.®’̂ ®®'demiis padres!
= ¡La misma! ^
-^¡tj^acpJesU.,, lY 4pu4^ 6stai^^íi,juujer? r, ;
—En bí^^v-York.
-r¡Trnenó.dq,Dios! iBstámuy lejos para cortártela lengua!
Felipa prqaiguió: .. ,
—¡®l doctor espera de su corresponsal de América un telégrama 
qqe Aebe decirle e n . dónde fué.vdeposiíáda Genoveva, ó si ella ha 
' muerto ó vive! ¿Com,prendeÍ8?
—¡Si!... ¡lo comprendo!... ¡demasiado que lo comprendo!... ¡Si 
recibe ese despacho'irá inmediatamente á Nanteuil .á casa de ,.mis 
: padreB-fl^e-Jíablarán, que Genoveva está viva!... JEotouces se proce­
d e r á 'á s n ^ a p a y - ' . :
Jufiáti Se^ii^pupipió. , '
' '-r'¡,15ío! n̂,9l|'re|:clamá al cabo de un instante.-r-Ese;despacho no
d€^4íl6gjM^'^Bl^ destino antes de la muerte de Genoveva; 
impedirlo^
prueba los pasos incesantes y una actividad infatigable por parte de 
esos hombres. ' .
, —Razón de más para que os quedeisi : — : , ¡ ^
M. Gaitier dió orden para que pasasemel doctor;y)SU& amlgosi/ 
Gilberto entró seguido de Raoul Folipu- . . j
Después de un cambio de saludos, el barón de: Garennes, > en au,: , 
cualidad de abogado, tomóla palabra.
—Mi qúeriáo compañero-^'^Aijo atjmez de¡ inslrucciónj—ideho exr 
pilcaros desde luego por qué aoompaño 'á ostosi señores,' ' ,
Esta razon es sencílía, al paiSqne importante, >,
Mi primo Raoul de Challins me ha hecho eLhonor- de mombrarme 
Bumbogado. .. Soy yo quien le defenderá aúfcekeLjurado , contra una 
acusación, en la cual ni vos ni el doctor Gilberto-rcreeis, ? Jo. pjísmá» ' 
qué yo. , ’.í-i'.'r
Por manifiesta que séa la ino(ystóa de "mi querido v pximo, esúste: • . 
un misterio alrededór dé los hech® criminales de que por,, unnm or. i 
mentó han podido creerle culpahh k l % o e  hay que hacer es esela- 1 
recor este misterio, y  tenemos m^l^ futidadas: esperanzas de ¡hacer ? 
muy pronto la luz en medio de las n ie b la s .
En una .palabra, tocamos á la v44ad;.:pero para: alcanzarla teñe- : 
mos ntecesidad de vos y  de todo vitestrO auxilio. ,
—Contad con nosotros en todOjH--dijoel juez de instruc||^n.i ,
—¿Dequése trata?—añadió el jefede seguridad. i ■/ .
Gilberto tomó la t^ |ábra.
—De una-cosa q u l^ ó  os explicttoái,'' caballeroi^rcuandoiíhaljamos 
hecho conocer Ip que ya hemos deál|(íibierlo. ’’ ^
—¿Estáis verdaderamente sobruteJjfista de; aqtiejlpa' que iban» come- 
tido el crimen imputado á M. dé Challiasf f-^preguató ébmagisteadpi 
-^Juzgareis de ello,si:^quereÍ8 péiiñítir al señor d e . Gárennes da-^' 
TOS conocimiento de la Memoria en que pp hallad los>je8ultadoB de í 
sus pesquisas personales y de lasque yo mismo') hice, ■ 1 - . .
—Os escucho, querido colega. < ; %* ' ~ '
Felipe leyó su trabajo, completadocón-las comprobaciones hechas 
últimamente enPontarmé y enlaTiósada del Caballo Blanco dé Ja. " 
Chapelle. « é ‘ >: v
El jefe de ¡seguridad y M. Galtiear escuchabanícoa;'manifiesta ad-«'j 
miración. •
—Habéis hecho más que ageñteáíprácticos pudieSran haceíí'«r-díj;Oí;i? 
el juez de instrucción Guando te rin it^ la  lectora, — estoy aegurO-j de íf 
que mi opinión es la del señor jefépdaseguridad. \ , í, , 1
—¡ Ciertamente! —repuso éste; ftiáBSievádente que ¡ el bu 
cabellos rojos y el personaje qoe aemmiOió á .él,en-la . CfeUj^WííáOU 
los verdaderas culpables... No es niBiqa"evidente qu6i MíLsíGftédKJis 
ha  sido la víctima de un acto de ódií?fj»67cde vengsmza .,pombii;íá^ 'y 
ejeCutado^con una'habilidad inaudiíá^r'loB  dos mispi'ableiqtoi m  
nos escapan... v.j í> '
—Y á'.quienes es preciso c(^cj?t ^
—Si; pero, ¿cómo? < í-.*- i? ? í ? lo'' . '  « "■
' —Remontando al origen de la ddtewíf'itselideBcqbrh’áA  loBjuda-
L e g í a  U q o i d á . t n a r a a  L A .
B B  M A D R I D
•Debe Usarse pai*a'toda clase de' lavado sustituy.^ 
desventajas á ía antigua coladp.y.evitando el]u |f)| 
' sletóÉá af í>ór mayor y  menor en la  R e p v e f l ^
'0 't:
S  ’3
la%Lh>vaidl|Hr^ ¡m e c á n ic a  S ig lp
bajfldereéhái ' ^
e$pedfüso d«|a diarrsa^vsnte 
d« niñba.: Oigwtivo y aOtÜil»»^
toteétiital, d» uso<«8péclalin 
Ús sdtermedsdte de>)a tefssms:
 ̂6S.UaiTft EB U 8 FARBAGIAS
AL POR MAYOR: ^ < L A Z A  
Uil¡^t«itid Q.u{mtef
 ̂ 'H  O  i
• H  *rH -' f  ^  W  '





sa cman muy bien tomando
d> 1 Di. TsEFádeg, qpe cohi
,. iuroj& ui y  la  fiaftSlá
, Y láñgéYidad'.-*-En'los« 
V usarse además^
' "-•''^M W íiádetí
 ̂ , deb|aismo*aotor, en apltc
icOí̂ ’íii
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